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D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 1° 
SIN, NOVEDAD 
No ocurre novedad en Melilla y sus 
inmediaciones. 
E l servicio de convoyes desde la 
plaza á las distintas posiciones que 
ooupan las tropas españolas, también 
se verifica sin entorpecimientos. 
DE CEUTA 
Noticias particulares recibidas de 
Ceuta, dicen que se observa extraor-
dinaria agitación entre las kábilas 
fronterizas á aquella plaza. 
GUAElXíCIOÑES DE 
iGEUTA Y M E L I L L A 
E l Ministro de la Guerra tiene en 
estudio la creación de fuerzas espe-
ciales del Ejército para el Africa, á 
fin de aumentar hasta veinte mil hom-
bres las gruarniciones de las plazas de 
Ceuta y Melilla. 
CUBA Y ESPAÑA 
E l Ministro de Cuba en Madrid, se-
ñor Carrera Justiz, ha celebrado una 
conferencia con el de Estado, señor 
Allende Salazar, ocupándose en olla 
de establecer bases para la formación 
de un Tratado de Comercio entre las 
dos naciones. 
L i P E E i i GIMM 
m m i l ESPIIOLÁ 
La actitud de la prensa cubana ante 
el triunfo alcanzado por las armas es-
pañolas en el Rif. es la actitud no file 
y digna que corresponde á los doseen-
dientes del. pueblo descubridor y colo-
nizador de América. Hay en los artíca-
los coasagi-ados por esa prensa á la 
victoria de España y á los aciertos del 
general Marina, devoción sincera por 
el hidalgo país del común origen, ad-
miración vehemente hacia sus glorias 
de .pasados siglos, anhelos generosos 
porque vuelva á ocupar su puesto de 
elevada representación en el mundo y 
á ejercer como en otra época decisiva 
preponderancia eo la política interna-
cional. 
La Discusión de ayer y E l Triunfo 
de hoy interpretan noblemente el hon-
rado sentir de la opinión cubana al 
mostrarse satisfechos y hasta regoci-
jados por el avance victorioso de Es-
paña en tierras de Marruecos. Los pá-
rrafos que estampan esos dos periódi-
cos con motivo de la afortunada con-
quista del Ourugú. no tendría incon-
veniente en suscribirlos el español más 
recalcitrante. Huelga, pues, decir que 
la colonia española los agradece pro-
fundamente, de igual modo que los 
agradecerá España entera cuando lle-
guen á su conocimiento. 
, Pero estando absolutamente de 
acuerdo con la conducta de E l Triunfo 
y La Discusión y con las manifestacio-
nes que hacen, refiriéndose á España y 
á. sus inagotables energías, en los indi-
cados artículos, no lo estamos de nin-
guna manera con la siguiente afirma-
ción que se le escapa al primero de los 
mencionados colegas: ' ' Los cubanos de-
seamos la prosperidad de España, y la 
deseamos acaso más que en España los 
españoles deseen la de Cuba." 
¡ Afirmación injusta la de E l Triun-
fo! Injusta y, además, inexacta en to-
dos sus extremos. Que hablen, si no, los 
cubanos que han residido algunas tem-
poradas en Barcelona, en Madrid ó en 
cualquiera de las provincias españolas. 
Porque es preciso que se sepa—ya de-
biera saberse con exceso—que en la 
Madre Patria los nacidos en Cuba, Mé-
jico, la Argentina, Perú, etc.. pero 
principalmente los nacidos en Cuba, 
son considerados como los demás ciu-
dadanos y aún diríamos que mejor, 
bastante mejor que los demás ciudada-
nos. En las relaciones sociales se les 
trata allí, no como á extranjeros, sino 
como a miembros queridísimos de la 
propia familia, y si son literatos, poe-
tas, personas de gusto, de inteligencia 
y de cultura, entonces la consideración 
afectuosa se convierte en amor acen-
drado r la simpatía en devoción pro-
funda. Ejemplos de esto pudieran ci-
tarse á centenares y no hace por cierto 
muchos meses que en un editorial de la 
mañana ofrecimos nosotros algunos 
muy elocuentes, discurriendo acerca de 
la fraternidad hispano-cubana. 
Decir qíie en España no se sienten 
las desgracias de Cuba y que no se ce-
lebran sus progresos ni se apetece su 
bienestar de una manera cordial é in-
tensa, es de una injusticia tan enorme 
como si se quisiera desconocer las rela-
ciones afectuosas que unen aquí á cu-
banos y españoles, ó mejor aún, como si 
se negasen los múltiples testimonios de 
solidaridad que á Cuba ofrece de con-
tinuo la Colonia española residente en 
esta República. No, en España se in-
teresan por Cuba y ambicionan su 
prosperidad, tanto como los buenos cu-
banos se preocupan de las cosas de su 
antigua Metrópoli y anhelan su en-
grandecimiento. 
Salvado el error en que incurre E l 
Triunfo, nosotros suscribiríamos de 
buen grado todas ó casi todas las ma-
nifestaciones que. respecto de España, 
hace en su artículo de boy; trabajo pc-
i riodístico que honra ai estimable cole-
ga por los sentimientos de cordialidad 
y de justicia que lo inspiran, como 
honra asimismo á La Discusión el que 
publicó en su número de ayer. 
Procediendo siempre así, la prensa 
netamente cubana hará una obra pa-
triótica, pues si, como recordó el señor 
Zayas en su discurso del Centro Astu-
riano—discurso que insertamos en otro 
lugar de este número—la cordialidad 
de relaciones entre los elementos que 
integran este país es el punto de par-
tida, la piedra de toque para robuste-
cer sus instituciones políticas y afian-
zar la personalidad cubana, esa cordia-
lidad de relaciones tan indispensable 
para el porvenir de Cuba solo se al-
canza y consolida con rasgos y proce-
dimientos como los que acaban de adop-
tar los periódicos cubanos frente á la 
acción militar y política ele España en 
Marruecos. 
A L F O N S O Xil l 
Anoche recibió el señor Presidente 
del Centro Gallego, nuestro amigo 
don Jesús Rodríguez Bautista, el si-
guiente cablegiama de S. M. el Bey 
de España. 
Madrid, Septiembre 30. 
Presidente Centro Gallego 
Habana 
Sinceramente reconocido esos bue-
nos españoles por entusiastas felicita-
ciones por triunfos nuestro heroico 
ejército. 
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BATURRILLO 
Xo va descaminado el lector que juz-
ga un disparate más, eso de que los 
jueces municipales, legos, puedan sus-
t i t u i r durante tres días á" los , de pn 
mera instancia. Porque si es évíderité 
que jos Juzgados Municipales, en pro-
vincias, no han sido adjudicados á per-
sonas que tengan alguna práctica judi-
cial, n i siquiera una gran cultura; sino 
que en la mayoría de los casos se ha 
premiado con el puesto la devoción po-
lítica, y se ha hecho juez del que no 
terna aptitudes para oficinista, por sus 
anos ó sus achaques, vamos á encomen-
dar la delicada función de adminis-
trar justicia, en asuntos civiles, á los 
menos capacitados para aplicarla. 
Y lo mismo en lo que respecta á cau-
sas criminales. Durante los tres días 
en que el juez togado se eclipsa, quizá 
si alguna vez huyendo el bulto, hay que 
dictar autos de procesamiento, que ini-
ciar sumarios, bases para el esclareci-
miento de los hechos, que decretar l i -
bertades ó exigir fianzas; asuntos que 
afectan al derecho y á la personalidad 
del ciudadano, y que no pueden ser re-
sueltos bien sino en estricta interpreta-
ción de las leyes penales. 
Desde que es notorio en cada locali 
dad. que el Municipal no ha estudiado 
códigos en su vida, ni tal vez adquiri-
do el desarrollo de ese sexto sentido, 
mediante el cual puede uno compren-
der dogmas, explicarse fenómenos y 
aceptar teorías porque se sabe leer y 
digerir lo leído: desde ese momento, la 
opini m pública ipiensa, y piensa bien, 
que es el escribano quien ha dictado la 
resolución y quien ha dirigido el trá-
mite. Y el escribano, mero secretario, 
notario de la fe judicial, no debe tener 
otra misión que la de comprobar bajo 
su palabra, que el testigo dijo tal cosa, 
que el acusado presentó tal prueba y 
que el juez dispuso tal t r ámi te ; pero 
no debe ser el; sino el representante 
de la vindicta social, quien diri ja el 
enjuiciamiento y dicte los autos. 
Censurábamos á la colonia que los 
altos empleados que el Ministerio de 
Ultramar nos enviaba, generalmente 
desconocían la materia, y eran los ofi-
ciales quintos, y más que estos, los es-
cribientes cubanos^ los que llevaban el 
peso de los Negociados. Y si eso era 
malo, tratándose de asuntos adminis-
trativos, de liquidación de hojas de 
Aduana, por ejemplo, calcúlese cuánto 
m,ís censurable será el procedimiento, 
cuando de los intereses y de la libertad 
cié los hombres se trate, calcúlese lo 
irascendentales que pueden ser las 
(equivocaciones y los apasionamientos, 
cuando se trate de la honra y el pres-
tigio de un acusado, ó de la impunidad 
de un criminal: lo que significará pa-
ra el orden social, encaminar torcida-
mente la sumaria en caso de grave de-
lito, ó la condenación de un hombre 
inocente, en un juicio correccional ina-
pelable. 
La responsabilidad del noder judi-
cial es algo indispensable; lo reclaman 
la justicia y el derecho; lo exije la ci-
vilización, ha de ser complemento ne-
resarísirao-de la democracia. E l que me 
ha de juzgar, debe afrontar la respon-
sabilidad de su fallo. E l que me ha de 
declprar culpable, fundamentos ha de 
tdicr para matar mi concepto de bue-
no. Xo á título de lego y con la excusa 
de ignorancia, mi razón ha de ser ho-
llada y mi libertad arrebatada, ó en-
tonces yo no soy ciudadano libre de 
una nación culta, ni los Tribunales se-
rán mi garantía, sino mi amenaza. 
Las observaciones recogidas por mi 
comunicante en lar sos años de ejerci-
cio, convienen con las que yo he podi-
do advertir, y todos los 'hombres de le-
yes conocen. Perjuicios irreparables, 
fallos sin base, parcialidades manifies-
tas, omisiones sensibles, demoras, apre-
suramientos, injusticias: eso. es la con-
secuencia, más que de la irresponsabi-
lidad del juez togado, que se excusa en 
su particular criterio de buena fe, de 
Jas repetidas licencias, y las sustitucio-
nes repetidas, cuando penden de reso-
lución en un juzgado asuntos graves. 
Y eso no debe continuar, porque cuan-
do la justicia legal no se pone k cu-
bierto de sospechas n i es ejercida por 
verdaderos devotos de la moral social, 
degenera de altísima función en simple 
organismo burocrático, del cuál pueden 
dudar y al cual pueden temer los hom-
bres honrados. 
Hay un caso reciente que demuestra 
la razón de estas advertencias. 
E l señor Presidente de la República 
ha dejado sin efecto varios nombra-
mientos de Fiscales de Partido, por no 
reunir los nombrados los requisitos de 
ley. No eran letrados, algunos serían 
poco menos que analfabetos. Y, sin em-
bargo, autoridades locales les habían 
propuesto á las respectivas Audiencias, 
y el Departamento de Justicia les ha-
bía nombrado. ¿No es esto clarísima 
prueba del poco respeto que las más 
serias instituciones inspiran á los en-
cargados de hacerlas arraigar en la 
conciencia pública? 
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Acaba de terminarse ef^arreglo de 
las diferencias entre el Perú y Boh-
via, surgidas á causa de la actitud 
asumida por una parte del pueblo d^ 
esta última república, con motivo def 
laudo arbitral dado por el Presiden-
te deja República Argentina sobre la 
cuestión de límites en el teritorio de 
Acre. 
Con íntimo regocijo nos hemo« en-
terado de los pormenores de ese arre-
glo amigable, los cuales demuestran 
que, los estadistas bolivianos, al mis-
mo tiempo que han defendido los in-
tereses de su patria, supieron colocai--
se muy por encima de la generalidad 
de los hombres de Estado hispano-
americanos, quienes se inclinan en su 
mayor parte á halagar y complacef 
casi siempre al patriotismo bullangue-
ro y poco reflexivo, causa primordial 
de muchos de los errores que se han 
'cometido y se cometen á cada mo-
mento en la América Latina. 
Para mayor satisfacción en un 
asunto que pareció iba á tener conse-
cuencias bien desastrosas. Chile, a 
quien consideramos un día por erró-
nea información de la prensa coiin 
elemento opuesto á la paz á f in de 
alimentar sus ansias de conquista, 
niega toda intervención en ese senti-
do, y bien claro dijo en la Cám-.:ra 
chilena el señor Edwards, Ministro 
de Relaciones Exteriores, que cuanlo 
sobre este punto había publicado la 
prensa, no tenía otro fundamento 
que los fines particulares que aqiiella 
misma prensa perseguía, sin qu^ el 
gobierno chileno hubiese debiiuado 
en nada sus cordiales, relaciones in-
ternacionales ni entorpecido las ges-
tiones que para el actual a'-reglo se 
seguían. 
Más vale así. ya que es el único 
modo que tienen las naciones de 
nuestra raza para conquistar el grado 
de prosperidad y riqueza que consti-
tuye la más ardiente aspiración de 
todo pueblo que se preocupa de su 
porvenir. 
Un cable de hoy de la Prensa Aso-
ciada, reproduce la opinión de " L a 
(Correspondencia M i l i t a r " de Ma-' 
drid, colega que opina que la guerra, 
lejos de finalizar, está ahora en sus 
comienzos. 
Eso mismo sosteníamos ayer al co-
nocer los rumores que desde España 
nos transmitió el cable y lós que por 
estas latitudes recogimos. 
Las operaciones actuales son el co-
mienzo del f i n ; la guerra seguirá el 
curso natural hasta completar el plan 
trazado y las kábilas inmediatas al 
Peñón y á Alhucemas no han de go-
zar del privilegio de cañonear impu-
nemente aquellas plazas. 
Asegurado el dominio en la Penín-
sula de Tres Forcas y en las llanuras 
de Zeluán. cosa nada fácil por las sur-
presas á (pie sa presta un terreno 
apropiado y el carácter del rife lio, 
Marina llevará su ejército hacia las 
regiones más occidentales de Melula 
para castigar á cuantos se han decla-
rado enemigos de España. 
Esto, provocará tal vez un movi-
miento de hostilidad en las inmedia-
ciones de Ceuta por la mayor proxi-
midad al Peñón que á Melilla, y aqiií 
damos por descontado el levantamie-i-
to general de las kábilas del Norte 
marroquí , como descontado tenemos 
la total ocupación por España de la 
costa delr imperio que baña el Medi-
terráneo. 
La victoria de España en Marruecos 
Y LA 
Asociación áe Dependientes 
Esta mañana, una comisión de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, formada por los 
señores don Eudalgo Romagosa, Pre-
sidente de Honor, don José Gómez Gó-
mez. Presidente efectivo p. s. r.. don 
Tomás Orts y Linares, segundo Vice-
presidente, don Ignacio Llambias, Te-
sorero y don Mariano Panlagua. Secre-
tario General, pasó á visitar á su resi-
dencia al exemo. señor don Pablo So-
ler y Guardiola, Ministro Plenipoten-
ciario de España en esta República, 
para rogarle como representación ge-
nuiha de la Colonia española, que tras-
mita al Mayordotrr) del Palacio Real 
de Madrid, para que á su vez lo haga 
presente á S. M. el Rey D. Alfonso 
X I I l . que la Asociación de Dependien-
tes se adhiere á la inmensa satisfac-
ción que hoy experimenta el Gobier-
no de la Nación y el pueblo entero de 
la Madre Patria, por la gloriosa vic-
toria obtenida por nuestro Ejérci to ea 
Marruecos, y que así mismo le traslade 
la más calurosa felicitación, rogando 
al propio tiemno haga extensiva la fe-
licitación al Ejército en operaciones. 
I M P K E S I O N E S 
ÍII 
La que me produjo la ocupación 
del monte Gurugú fué tan intensa, que 
quería,, decir mucho sobre este he-
cho tan imporlantCAy no se me ocu-
rría nada. 
El pensamiento, rebelde á mis man-
datos, volaba regocijado hacia la re-
gión africana que es teatro de la gue-
rra, dejándome frente á las cuartillas, 
inmóvil y con el lápiz en la mano, sin 
que me fuera posible llenar un sólo 
renglón. 
Buscando en la lectura el apartar 
mi pensamiento de esa obsesión de ía 
campaña, tropiezo precisamente con 
lo mism^que quería decir. 
Nuestro colega. " E l Comercio," c-n 
su sección " R á f a g a s , " conduce sus 
ideas sobre las estribaciones del ma-
cizo africano y deja impresos con-
ceptos hermosísimos que por no creer 
que pueda yo superarlos, me decido 
á reproducirlos. 
He aquí algunos, de los sentidos 
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párrafos de las " R á f a g a s " de " E l 
Comercio:" 
España no está al borde del desastre, 
como aquí dijeron los que tal vez ignora-
ban que desde hace siglos, desde que Kspa-
fia plantó en Africa su pabellón, ni los r i -
fónos solos, ni los r l feños ayudados por el 
sul tán pudieron nunca vencer el empuje 
de las armas españolas . 
Tres rases 6 poco más duró la ú l t ima 
guerra de Africa. Aún no se ha terminado 
laactual, pero la victoria ha sido tan gran-
de y completa, que bien puedo decirse que 
pronto regresará á su patria el sufrido 
ejérci to que ha sido la admiración de todo 
el mundo. L a lecc ión ha sido tremenda. Pe-
ro no tiene E s p a ñ a la culpa: Se la provocó 
se hirió su honor, se ases inó á hijos suyos, 
y á la guerra fué, no con aires de conquis-
tadora sino & castigar con dureza á los que 
así la ultrajaban. 
E l Gurugú, el monte misterioso en el 
que se ocultaban los r í fenos es ya español . 
Una bandera civilizadora da al aire sus 
colores en lo m á s alto de la accidentada 
montaña, que dejaron sola, apenas sin de-
fenderla los rlfeños. 
¿Por qué? Lo ignoramos. Monte que tan-
ta defensa encerrabas y que tan querido 
eras de los tuyos; monte nido de amores y 
de venganza; monte casi sagrado porque 
tus barrancos y tus sinuosidades parecen 
que te los dló la naturaleza para que pu-
dieras ofrecer al pecho descubierto de los 
soldados españoles la traic ión y la arter ía 
de los que á tí iban á buscar refugio; mon-
te, en fln, que dominas la vasta región don-
de los r í fenos viven con la misma libertad 
de las lleras, ya no eres moro. Dejaste de 
serlo por la cobardía de los que á tus fal-
das crecieron, de los que desde tus gargan-
tas inaccesibles disparaban con acierto á. 
las tropas españo las como se dispara desde 
las trincheras con seguridad, con punter ía 
mortal. 
Reliquia de una salvaje c iv i l ización ya 
no Irán á tí, monte rifeño, tus moradores 
de otros días. Pasaste á otro poder. Tuf. 
secretos han sido conocidos. Tu mole gi-
gantesca no inspira ya temor. Fuiste tum-
ba de héroes españoles , ¿pero dónde con 
mayor grandeza que en tu seno podían oaer 
aquellos valientes? 
Sobre tus alturas no se verá jamAs la 
enseña del Rif. L a que hoy se c lavó allá, 
arriba hará saber á tu gente lo qmi es E s -
V^ña y que no se la puede ofender con la 
pueril impunidad que creíais . 
Y vosotras, mujeres del Rif, que acom-
pafiábaís á vuestros maridos en las jorna-
das de sangre aprended también lo qoe la 
guorra enseña. Os han arrojado de vuestros 
hogares de amor, de la tierra vuestra, de 
vuestros aduares, de vuestras chozas, que 
pobres y míseras la quería is porque er.'in 
vuestras. Pero con el mismo intenso cariño 
con que vosotras amáis á vuestros hombres 
y á vuestros hogares, así también los aman 
los españoles . L a guerra decidió que per-
dierais. 
Alah no quiso piros. Y es que más fuer-
te que Alah es la justicia. Y doblemente 
fuerte si á defenderla se aprestan los es-
pañoles . 
Saludemos desde aquí donde con tanto 
in terés se ha seguido la guerra á los 
héroes de Africa. 
Nosotros siempre fuimos optimistas sobro 
el éxi to de las operaciones españolas . Y 
cuando la prensa publicaba aquellos ca-
nards estupendos que conmovieron á los 
hermanos de los que por España morían 
en la inhospitalaria región de Marruecos, 
levantamos nuestra humilde voz en son de 
protesta y con la certidumbre de que esas 
noticias tenían que ser falsas como falsos 
fueron. E r a el odio á España su inspirador. 
Ardo en júbilo la nación poderosa de otros 
días. E l sepulcro del Cid no necesita dos 
llaves. L a s glorias de otras épocas se han 
resucitado en Africa. Y los jefes y soldados, 
y ei pueblo, y la nobleza, y todos, han se-
cundado al general Marina como debían 
secundarle; ofreciendo sus vidas en el san-
to holocausto de la patria. 
Honor á los héros y honor á la E s p a ñ a 
fuerte por el trabajo y la cultura y la ci-
vi l ización: la E s p a ñ a de hoy, que ha re-
verdecido sobre los arenales africanos los 
laureles inmarcesibles de Prim. 
¡ H a s t a el mar latino, el Mediterráneo, 
cantará hoy las glorias de España! 
L a h ig i ene p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
DISCURSO 
pronunciado por el Doctor Alfredo Za-
yas, en el Centro Asturiano, la no-
che del 26 de Septiembre de 1909, 
y tomado taquigráñeamente por el 
señor Gabriel Román. 
A l oceupar la Tribuna é{ Dr. Zayas 
la concurrencia le tributa un caluroso 
• y prolongado aplaudo. 
Dr. Zayas. 
Esos aplausos vuestros, resonando 
halagadores en mi oido, me envuelven 
durante algunos instantes en una ola 
de afecto y de s impat ía ; y yo, que no 
los merezco, y debo por ende agrade-
cerlos más, quisiera encontrarme do-
tado de poder suficiente para lanzar-
los, después de recogerlos, á los espa-
cios, á ñn de que revolando sonoros, 
como bandada de aves viajeras, go-
londrinas emigrantes, partieron de las 
playas hospitalarias de Cuba y llegan-
do á las costas de Iberia, dijeran allá 
cómo os poderosa la corriente de so-
lidaridad y hermandad que existe en-
tre los elementos de común origen en 
Cuba, y nos trajeran regresando al 
través de los mares hábitos de afecto 
sincero, y de fraternal ca r iño . , (gran-
des aplausos interrumpen al orador. . ) 
Sr. Presidente del Centro Asturia-
no: Excmo. Sr, Ministro de la Nación 
Española; Sr. Secretario de Instruc-
eión Pública, Sr. Alcalde Municipal; 
Señoras y Señores: Perdonad mi des-
cortesía si, á impulsos de un sentimien-
to del alma, no comencé dirigiéndoos 
el saludo que dirigiros debiera, y que 
en este momente con la mayor cordia-
lidad y respeto formulo. 
Sobremanera honrado me sentí, 
cuando una Comisión de este bene-
mérito Centro, á cuyo frente iba vues-
tro dignísimo Presidente, me invitó 
para tomar una participación en esta 
fiesta que yo calificaría de patriótica, 
sin temor á equivocarme; profunda-
mente honrado me sentí porque era esa 
invitación una deferencia inmerecida, 
algo halagador, una afectuosísima dis-
tinción que en manera alguna podría 
yo rehusar no obstante conocer per-
fectamente mi deficiencia para llenar 
el cometido que se me encomendaba. 
Y debo declarar que á la par que hon-
rado me sentí satisfecho, porque todo 
lo que en Cuba signifique progreso, 
todo lo que en Cuba signifique avan-
ce en la vía de la civilización, que tal 
es el fruto que produce la simiente de 
la instrucción y la educación, que es 
seguro el aforismo del maestro de los 
cubanos, templar el alma para la vida, 
tras de alcanzar mi aplauso, me in-
inwunde el deber ineludible de pres-
tarle mi aliento pobre, mis escasas do-
tes, mi esfuerzo débil, pero mi volun-
tad tortísima, y de acudir como acu-
do, y de levantar mi voz para poner 
l también mi grano de arena, en la obra 
que el Centro Asturiano realiza aquí 
esta noche. (Grandes aplausos.) 
He oido con profunda atención la 
lectura dt la Memoria interesantísima 
del Sr. Secretario de la Sección de edu-
cación ; las cifras que en ella expresan 
la concurrencia de alumnos de ambos 
sexos á vuestras escuelas, la indicación 
del aumento incesante en la matrícu-
la, la variedad de enseñanzas, el estí-
mulo que á ellas se presta, el mereci-
do premio que las alumnas y los alum-
nos cosechan al cabo de su tarea anual, 
eran todos datos y detalles que pueden 
parecer insignificantes y sin valor para 
el observador de la superficie de las 
cosas, para el que pasa echando una 
ojeada, pero sin detenerse á escudriñar 
lo que á su vista se presenta; pero para 
mí que he soñado siempre con el pro-
greso de mi patria, para mí, hijo de 
maestro, para raí, que he aprendido el 
estudio de la historia íntima de mi pa-
tria, que todos nuestros grandes hom-
bres fiaron más en la educación, en la 
instrucción y en el temple del alma 
para la lucha de la vida, que en otros 
muchos elementos de combatir por la 
libertad, no podían pasar desapercibi-
das tales pormenores ni parecerme in-
significante tales datos, sino que antes 
al contrario, aquéllos y éstos venían á 
convencerme de que para la instruc-
ción pública, que es la base de la so-
ciedad futura, indispensable para el 
ejercicio de la libertad, porque la l i -
bertad no es licencia sino el ejercicio 
del derecho, en la vida práctica y la 
aplicación recta y consciente de los 
principias de justicia y democracia, re-
sultan ser una de las columnas más 
firmes, las escuelas que el Centro As-
turiano ha fundado y que sus asocia-
dos 'de tan buena gana sostienen en la 
Capital de la República. (Grandes 
aplausos.) 
No es este el único beneficio que en 
tal sentido han prestado á la Repúbli-
ca cubana personas procedentes' de esa 
región española. Aunque fallecido ya 
hace algunos años, como que su obra 
perdura, y produce sus naturales fru-
tos, pudiéramos decir que hay otra es-
cuela en la Ciudad de la Habana, para 
niñas y niños, que contiene en sus au-
las más de doscientos alumnos de am-
bos sexos, y que se debe á la voluntad 
de una persona que entre nosotros v i -
vió, con el aprecio de sus convecinos y 
que ostentaba también como vosotros, 
además de su condición genérica, de hi-
jo de España, su condición peculiar 
oriundo de Asturias: me refiero al Se-
ñor Manuel del Hoyo y Junco, quien 
de su fortuna dedicó una buena parte, 
á la creación de una escuela en su pue-
blo natal, á la cual atiende desde la 
ciudad de la Habana y á otra escuela, 
en que se enseñan las asignaturas cual 
en las vuestras y que existe con el nom-
bre de su fundador y bajo la égida 
de la Sociedad Económica de Amigos 
del país en la calle de Amargura es-
quina á Compostela. 
Es, pues, mayor de lo que aquí ha 
podido verse por la exposición de la 
Memoria de este Centro el beneficio 
que la República de Cuba, en ramo tan 
importante cual es la instrucción de 
su niñez, recibe de los hijos de Astu-
rias; y yo me complazco en poder se-
ñalar aquí á vuestra consideración ese 
rasgo del Sr. Hoyo y Junco.^ porque en 
la vida vertiginosa que los tiempos mo-
deraos imprimen al individuo humano, 
escasea el tiempo para detenerse un ins-
tante á mirar hacia el pasado, y bueno 
es, cuando la ocasión se presenta, recor-
dar á las generaciones que nacen y cre-
cen lo que de bueno hicieron los hom-
bres de generaciones que pasaron, y 
que al descansar la cabeza en la fría 
almohada del último lecho, dejaron, co-
mo resplandores del Sol al trasponer el 
horizonte, buenas obras, para que su 
memoria sea bendecida, y su recuerdo 
no perezca. (Atronadores aplausos.) 
La instrucción, en todo tiempo fué 
beneficiosa para el que la recibe, pero 
en estas épocas de luchas y afanes 
continuos, parece como que su necesi-
dad se acrecienta y su beneficio es ma-
yor. En el estado actual de la sociedad 
moderna el ignorante perece, como 
perece la planta que no. recibe la luz 
del Sol para verdear sus hojas y madu-
rar sus frutos;. el ignorante es como 
obrero sin instrumento para el traba-
j o ; sus manos solamente no son bastan-
tes para levantar el edificio, ó para ta-
llar la madera ó para realizar cual-
quiera de las tareas á que dedicarse 
quiera, y de igual manera el hombre 
ignorante es artesano que no puede 
proveer á sus necesidades, porque no 
tiene en sus manos la cuchara del al-
bañil ó el compás del carpintero, ó el 
instrumento, en general, que debe com-
pletar su actividad para llegar á reali-
zar, en obra de arte, cualquiera cosa 
r t i l á la humanidad. 
Si, pues, en cualquiera época fué la 
instrucción beneficio y conveniencia, 
en esta que alcanzamos, é indudable-
mente en las futuras, es y será necesi-
dad de todo ser humano, para convivir 
entre los demás que saben porque reci-
bieron instrucción. 
Y cuando fijamos la mirada en la 
parte de la humanidad más débil y 
más bella y pensamos en las asechan-
zas que el mundo le tiende y en las 
dificultades que le ofrece cuando la 
voluble fortuna no la favorece con sus 
dones; si pensamos respecto á la mu-
jer cuan necesario le es, si la vida le 
guarda crudeza y penalidades, el con-
i tar con elemento bastante para abrir-
j se paso y librar su subsistencia de ma-
nera honrada, laborando para sus hi-
jos si huérfanos son, por los suyos si 
desamparados están, entonces esa con-
veniencia, rayana en necesidad, de la 
instrucción recibida en los primeros 
años, es aún mucho mayór, y más que 
obra buena de obra santa, proveer á 
la niña que crece y que no sabemos 
si en sus juveniles años tendrá quien 
la ampare o si deberá defenderse á sí 
misma de los engaños y maldades, del 
arma de la instrucción, del instrumen-
to adecuado, de algo que la aliente, 
anime y favorezca, para que pueda 
honrada, abrirse paso en las luchas de 
la vida. (Atronadores aplausos.) 
Y es de notarse como signo que nos 
conforta y consuela que todos los cen-
tros de esta naturaleza y otras mu-
chas Asociaciones que entre nosotros 
existen, se acuerden desde sus prime-
ros momentos de vida, de colocar al la-
do de la fiesta que divierte, la escuela 
que instruye, al lado del salón para es-
parcimiento del ánimo, el aula donde 
el maestro, obrero de la inteligencia, 
moldea, como blanda cera, el cerebro 
infantil , dando con una mano solaz, 
con otra instrucción. 
Y consuela ese espectáculo, de la 
misma manera que el afán que obser-
vamos en la generación presente de 
asistir al aula, ora pública, ó privada, 
porque^ tales síntomas son prendas y 
garantía firme de que la generación ve-
nidera,, asistente á las bancas esco-
lares, tendrá aptitud para salvar los 
grandes ideales de la generación pasa-
da, que nosotros, en época ele transi-
ción recibimos como legado santo y es-
tamos obligados i conservar para que 
nuestros hijos y descendientes los sus-
tenten, llevando como bandera lo que 
simbolice civilización y progreso, la l i -
bertad y democracia, y hagan que esas 
grandes concepciones dominen en el 
porvenir del mundo. (Atronadores 
aplausos.) 
Es, pues, este Centro, meritorio en 
extremo, aunque no fuera otra sü mi-
sión, aunque no prestara otro beneficio 
— que otros prestan á la sociedad cu-
bana. — y al decir cubana quiero com-
prender con ese nombre á la sociedad 
que en Cuba existe, sea cual fuere el 
origen, procedencia ó condición de los 
hombres que la integran. La sociedad 
cubana, repito, debe aplaudir caluro-
samente, la labor constante, tenaz é in-
teligentemente encaminada de este 
Centro, que siendo honra vuestra, hi-
jos de Asturias, no deja de serlo de los 
hijos de Cuba, porque en ella existe. 
(Prolongados aplausos.) 
Sean cuales fueren los hechos que la 
historia en su día exponga á quien la 
estudie; sean cuales fueren los aconte-
cimientos que en el pasado existan; 
sean cuales fueren los orígenes y las 
consecuencias de esos acontecí mientas, 
fijémonos en la hora presente en que 
vivimos, y mirando al porvenir á don-
de vamos, debemos reconocer que este 
Centro, al igual que otros de su propia 
índole, qu¿ la presente fiesta y esta 
reunión, á semejanza de otras fiestas 
y otras reuniones análogas, viene pro-
pendiendo en labor constante y no in-
terrumpida, si no antes bien progresi-
va, á que aquella solidaridad, que por 
razón de igual procedencia étnica, y de 
comunes circunstancias es natural que 
surja, luego que la discordia se ahu-
yenta, y todo lo que es perturbación 
se olvida, á que aquella solidaridad re-
pito, se acreciente, cristalice y afiance, 
de una manera tal que podríamos de-
cir que en este momento —y en la v i -
da de los pueblos los momentos no son 
el instante fugitivo, si no sucesión de 
días, y aún años — que en este momen-
to parece que resulta algo que en un 
banquete hace poco señalaba yo á la ob 
servación de mis oyentes cuando les 
decía: " A veces en un campo feráz 
crece un árbol frondoso, y su oculta 
raíz extendida bajo la tierra en cierto 
punto germiná y de ella brota una yema 
nace y crece un tallo, se desplegan ho-
jas, se abren flores, y un nuevo árbol, 
hijo directo del añoso, ostenta á los 
rayos del sol sus frutos nuevos y un 
foílage de verdor perenne. Pero á veces 
la azada del labrador, la reja del ara-
do, cualquiera circunstancia, corta ba-
jo tierra la raíz que une al árbol jo-
ven con el árbol viejo: cada uno de 
ellos, con vida propia sigue columpian-
do sus ramas á los soplos de la br i -
sa, y madurando sus frutos, pero aca-
so por e x t r a ñ a y legítima simpatía, 
y misteriosa atracción, bajo la tierra 
húmeda los dos extremos de la corta-
da raíz en ei silencio augusto de la 
noi-he, y empañadas por su llanto de 
rocío, logran siquiera un instante, po-
li rr.se de nuevo en contacto, en ósculo 
de amor y parece que sus ramas se me-
cen más gozosas, y levantan susurran-
te himno de dicha inefable. (Atrona-
dores aplausos.) 
Y esta fiesta realiza esta obra. Des-
de esta Tribuna yo estoy seguro que 
dirigiéndome á. vosotros, donde el ele-
mento español tal vez domine, pero 
donde el elemento cubano acaso sea 
tan numeroso, podría disertar acer-
ca de los grandes merecimientos de 
aquel Maestro que se llamó José de la 
Luz Caballero, cuyo recuerdo no mue-
re en Cuba y arrancar ía los mismos 
aplausos, no á mi oración, sino á sus 
virtudes, que si os pintara la vida, la-
boriosa de aquél gran Asturiano que se 
llamó Gaspar Melchor de Jovellanos. 
Estoy seguro que podría hablaros del 
cantor del Niágara, errante en tierra 
extraña, y vosotros oirías, con gusto, 
las vibraciones de su lira inmortal., co-
mo oiríais, los suspiros de la. dulcísima 
que templara Cienfuegos. Os hablaría 
de los discursos pletóricos de elocuen-
cia de cualquiera de nuestros oradores 
ora se llame Rafael Montoro, ora Ma ? 
nuel Sanguily, y vosotros Asturianos 
aplaudiríais sus conceptos como aplau-
diríamos los cubanos aquéllas arengas 
fogosas del hijo de asturias que mere-
ció llamarse ' ' E l D i v i n o " de aquel 
Argüelles, que en las Cortes de Cá-
diz derrochó raudales de elocuencia. 
Y es que el árbol nuevo, á su vida 
propia aporta recuerdos del pasado; y 
el árbol añoso, al erguirse sobre sus 
raices penetrantes, parece que exten-
diendo sus ramas verdes hacia el árbol 
joven, le dice: " T ú eres savia de mi 
savia, fibra de mis fibras; verdes tus 
hojas del propio tinte que las mías t i -
ñe, y el almíbar de tú fruto temprano 
tiene el mismo dulzor del fruto produ-
cido año tras año en generaciones pa-
sadas"; y por eso es que al congregar-
nos se nos antoja á todos, á unos y 
á otros, que hay un hálito que parece 
venir de tiempos añejos, que refresca 
nuestra ardorosa frente en la lucha 
diaria, y nos dice: á nosotros, cuba-
nos, que en la obra empeñada de soste-
ner nuestra personalidad propia en 
la América, en la tarea á rdua de coro-
nar defiuitivamente con el capital que 
lo cubra, el edificio de nuestra nacio-
nalidad naciente, debemos poner toda 
la prudencia y cautela, todo el amor 
y concordia, que necesario sea, y que 
para ello es preciso sumar voluntades, 
unificar energías, recabar alientos; y 
á vosotros (iba á decir asturianos., 
dejadme decir, españoles) y á vosotros 
españoles, os dice que es honra vuestra 
la que alcancen vuestros hijos en los 
tiempos venideros, y será gloria vues-
tra, la que conquiste en lo futuro un 
retoño del árbol de la raza que os pro-
dujo, y afán debe ser nuestro, anhelar 
que nuestros hijos y los vuestros, 
en generaciones infinitas respon-
dan en la cuna al ósculo maternal que 
sus frentes limpias de manchas acari-
cia con las mismas palabras con que 
nosotros hemos respondido con labios 
balbucientes, en los días primeros de 
nuestra niñez. (Grandes aplausos.) 
Yo no he leído — y no lo toméis á 
descortesía, sino á imposibilidad mate-
rial —, de vuestra memoria anual, se-
ñores de la Directiva del Centro Astu-
riano, más que los primeros párrafos; 
pero al llegar al segundo, no he necesi-
tado leer m á s : en él he visto compen-
diado lo que debe ser un Centro de es-
ta naturáleza en Cuba. Dice la Directi-
va en ese párrafo : "que si en el orden 
material esta Sociedad ha progresado 
de notable manera, en el orden moral 
ha logrado colocarse á una altura, no 
por esperada y aun prevista menos 
halagadora y envidiable, porque cons-
tantemente recibe hermosas pruebas de 
Elegantísimos modelos de calsado francés recientemente 
recibido de París. Hay en giacé, charol y amarillo L Z V 
y tacón militar. E l calsado anas elegante de la Habana. 
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admiración, respeto y cariño de muchí-
simas instituciones y clases sociales de 
este bello y hospitalario pais." 
¿Por qué la Directiva del Centro As-
turnano señala de una manera especial 
la distinción, el cariño y la admiración 
que ha merecido de las entidades y cla-
ses sociales de este país? ¿ E s que de 
igual manera no lo han alcanzado, no 
lo han admirado, y no han sentido 
afecto hacia él, entidades y elementos 
de otros países que aquí han llegado, ó 
que á distancia han podida apreciar 
su merecimiento y su valer? ¡ A h ! , hay 
una razón especial también, para esa 
diferencia. 
¿Acaso el elemento asturiano soste-
nedero de este Centro, está en este 
país como ave emigrante que retorna 
después al de su onigen? Nó ; en tierra 
hospitalaria, de costumbres, sentimien-
tos y pensamientos análogos á la que 
abandonó el asturiano en Cuba no es 
individuo que llega, vive y retorna, 
porque obteniendo cu esta sociedad al 
par que riqueza por su honrado traba-
jo adquirida, afecto y cariños de fami-
lia, calor de hogar ya reproducido en 
tiernos vástagos que en Cuba nacen; si 
tiene patria de origen, átale á este 
suelo el amor de sus mujeres y la cuna 
de sus hijos. (Atronadores aplausos.) 
Allí lo dice esta Memoria refirién-
dose á Cuba; "Cuna de nuestros amo-
res y patria de nuestros hijos y de 
nuestros hermanos por el origen, la 
tradición y las costumbres, al que sin-
ceramente deseamos eternos días de 
vida independiente, de prosperidad y 
de gloria," Y agrega*. " A l que quere-
mos con amor entrañable, comparable 
sólo al amor que tenemos á nuestra 
propia patr ia ," 
Y yo digo, señoras y señoritas, que 
aquel lugar hermoso y triste, que aquél 
rincón pobre ó rico, que aquella atmós-
fera, húmeda ó seca, que aquél cielo, 
azul ó gris, que aquel campo, verde 
ó agostado, que todo aquello que en el 
instante de venir á la vida nos rodea 
y que de niño nos cerca y halaga, 
es algo que el hombre, por ley 
natural no puede olvidar n i desamar, 
sino cuando es hombre sin honor y sin 
corazón; el algo, repito, como la reli-
quia que guarda avaro el ermitaño en 
su gruta solitaria y ante ella ora 
cuando la tormenta amaga, cuando el 
dolor sañudo clava en él sus garras, 
cuando la pena lo hiere, cuando el llan-
to asoma á sus ojos, para reconfortarse 
en el amor de la divinidad; que de la 
misma manera el hombre ha de guar-
dar en el relicario de su corazón, laten-
te é incólume, todo aquel recuerdo san-
to de la madre que lo llevó en su seno, 
del padre anciano que guió sus pasos, 
del hennano que corrió con él la cam-
piña de la montaña altiva que eleva sus 
crestas hasta el cielo, del río serpen-
teante, de todo lo que dio vida á su 
cuerpo y ánimo á su espíritu, y sean 
cuales fueren las tierras y los mares re-
corridos en cualquier lugar, como el 
ermitaño su reliquia, la de buscar en el 
fondo de su corazón el amor inmarce-
siible á la tierra en que nadera, al lu-
gar en que viera la luz primera para 
confortar su ánimo y poder, viviendo 
en el pasado un momento, encontrar 
fuerzas para la marcha en el porvenir. 
(Atronadores aplausos). 
Y por eso habéis dicho bien cuando 
al declarar vuestro amor á la tierra de 
vuestros hijos y de vuestra adopción, 
manifestáis que hay otro amor por lo 
menos tan grande, que es el amor al te-
r ruño, al r incón natal; y yo, amante 
del suelo en que naciera, con todas les 
energías de nui alma, y con todas las 
fibras de mi corazón, me inclino respe-
tuoso y reverente ante esa declaración 
vuestra de amor intenso á la lejana re-
gión donde visteis la luz primera. 
(Grandes aplausos.) 
Me habréis de perdonar; yo no pue-
do preparar discursos; tengo que ve-
ni r á las tribunas para dejar que bro-
ten de mi corazón las palabras, que á 
veces rebeldes se muestran al manda-
to de mi cerebro; tengo que venir á 
improvisar, á decir lo que en el mo-
mento siento, lo que en el acto me im-
presiona y se me ocurre, y por ello, 
repito, que habréis de dispensarme si 
os he molestado acaso más de lo que 
debiera, sin que mi discurso tuviese; 
método que os guiase n i tésis que se 
desarrollara en párrafos sucesivos. Co-
mo mosaico hecho de pedazos que tal 
vez mi liguen perfectamente los unos 
con los otros, han sido los párrafos que 
ante vosotras he expuesto, desprovisto 
del ropaje vistoso de la elocuencia; 
pero con una sola condiciGn que pue-
da presentarlos á vuestra considera-
ción, que es la buena voluntad con que 
he querido decir honrada y franca-
mente lo que pienso de una buena 
obra y que entiendo es buena labor: 
Cumplido mi deseo, quiero felicitaros 
á vosotros directores de esta brillante 
Asociación por el estado en que ella 
se encuentra ; á vosotros, asociados de 
la misma, por el buen éxito de vuestas 
gestiones; á vosotros profesores de es-
tas aulas, porque veis aplaudidas vues-
tras árduas tareas, y á vosotros alum-
nos, que habéis Arenido á recoger el 
modesto premio, por lo que él signifi-
ca de dedicación al estudio y adelanto 
en vuestras clases. 
Felicitémonos de que aquí se encuen-
tren una dignísima representnción de 
la nacúón española, porque estoy segu-
ro que ha ele conservar gratísima im-
presión del espectáculo que presenta 
esta Asociación, en la que se han con-
gregado hombres en cuyos pechos arde 
el fuego del afecto á la tierra en que 
viven, sin apagar el afecto á la tie-
rra, do que ellos proceden. 
Me felicito de que el ilustrado Secre-
tario de Instrucción Pública, en esla 
como en otras ocasiones en que de alen-
tar la instrucción se trata, esté presen-
te, pues él. que z?. desvela por el auge 
dfc la instrucción pública, y medita 
constantemente en su progreso y avan-
cé, ha de tener también gusto "en con-
templar el auxilio que á ffl inslrucción 
aportan las asociaciones de esta ín-
dole. 
Y al Sr. Alcalde Munkipal también 
pláceme encontrarle en este sitio. 
me ha extrañado, pues en muchas festi 
vidades análogas á que he concurrido 
lo he visto; pero pláceme porque creí 
y entiendo que las autoridades, y so-
bre todo, las de origen popular,' deben 
llegar á todos los lugfres en que se ma-
nifieste una actividad ó una fuerza po-
pular, para apreciaría, para alentarla 
y auxiliarla,, allanándole dificultades 
si se presentan, y pprque de esa ma-
nera es como se conocen las necesidadej? 
y se aportan por en(le los remedios 
(Aplausos.) 
Y dejadme hacer ún voto: España 
nación tal vez la m á | poderosa en uní 
época de la historia,! ha pasado poi 
grandes y profundos estremecimientos 
y desmembraciones dplorosas; pero su 
vitalidad está allí laiente, surge y se 
revela cuando la fibra del patriotismo 
es tocada; es nación •antigua, pero nc 
envejecida. Ahora mismo parece que 
convulsiones la agitan y su cuerpo so-
cial se extremece. 
Cuba, nación que todavía, apenas 
sabe vivir, recién nacida, también sufro 
á veces á consecuencias tal vez de su 
inexperiencia, de su juvenil edad; y 
aquí, donde representjaciones casi equi-
valentes de Cuba y España- se congre-
gan, ayudadnos españoles á formulai 
voto ferviente porqué esta nacionali-
dad joven se arraigua y solidifique, y 
su bandera sea bandera de libertad y 
democracia pana todete los moradores 
de su tierra, que nosotros os ayudamos 
á formular voto porque la nación es-
pañola sienta rejuvenecida su sangre, 
como árbol que riego recibe, y su ban-
dera de oro y gualda tremole sobre 




M A S I N D U S T R I A Y M E N O S 
M U O E A D U A N A S 
R E C T I F I C A C I O N 
En la sección Tribuna Libre" , del 
D I A R I O D E L A MARINA, correspon-
diente á la edición de la mañana del 
día 21 de los corrientes, y bajo ei sub-
título de "Sobre la Crisis del taba-
co," anota varias ideas el señor M . 
Rodríguez Rendueles. 
Dice el señor Rendueles, en uno de 
los primeros párrafos de su escrito 
"que entre los individuos de la Comi-
sión "Pro industria del tabaco," exis-
ten dos tendencias: derechos prohibi-
tivos á la exportación de la rama, y 
guerra de tarifas. Y á renglón seguido 
afirma que ambas opiniones son abso-
lutamente inaceptables en Cuba, dado 
que no producimos más que azúcar y 
tabaco. En primer término, ¿puede el 
señor Rendueles asegurar que esa Co-
misión, cuyo estado.es aún embriona-
rio, se encuentra ya dividida por hon-
das diferencias? Creo que no.—¿Y ba-
jo qué palio de suficiencia se cubre 
el frágil articulista, para asegurar que 
no podemos imponer fuertes derechos 
á la importación de países que, como 
España , Francia, Alemania y la Ar-
gentina, nos hacen bailar económica-
mente, cual si fuéramos grotescos poli-
chinelas? 
Pero no son culpables esos países 
en convertirse en explotadores nues-
tros ; lo somos nosotros en alto grado, 
que por no querer "estropear" " las 
rentas aduaneras, soportamos los "de-
rechos prohibit ivos" que imponen á 
nuestro tabaco elaborado sus aduanas. 
Es equitativo, por ejemplo, que Es-
paña nos cobre derecho "por cada ta-
baco" de "ocho centavos en adelan-
te" , según su peso, no consumiéndo-
nos una sola libra de azúcar, porque 
le sobra con la que produce su remola-
cha, mientras aquí le consumimos muy 
cerca de "diez millones de pesos." en 
tejidos, calzado, cerámicas, aceites, v i -
nos . . . ? 
En el año fiscal último cobraron 
nuestras aduanas, por conceptos de 
derechos, cuarenta y cinco mil pesos 
de alhajas importadas de Francia. 
Esas mismas alhajas hubieran pagado 
en los Estados Unidos, "Setecientos 
cincuenta mi l pesos," los franceses 
nos tratan con el mismo " c a r i ñ o " 
arancelario quedos españoles, los ale-
manes y los Argentinos estos últimos, 
en mucho menor escala. 
Basque y lea el señor Remieles la 
acabada exposición de datos que la 
"Un ión de Fabricantes de 'iVoacos" 
elevó á la consideración del señor Pre-
sidente de la Piepública. y se •ii:terará 
de lo que necesita para formar fm cri-
terio justo sobre este asunto, y no pre-
tenda que el fabricante rebaje los nrfe 
cios para competir con Tarapa y Mé-
jico, que es el colmo de las incon-
gruencias ; usted, como trabajador, se-
ñor Rendueles, trate de ganar ip nías 
posible, sin exagerar la nota, que el 
que le dé dinero á cambio de su tra-
bajo siempre se queda con la mayor 
parte. 
Lo que es innegable, norque se ve, 
porque está en la atmósfera del sufri-
do artesano, es que el belezo del ham-
bre, cada día que transcurre se hace 
más amenazante. Hay que agrupar al 
pueblo y hacerle comorender. Por m<?' 
dio de una propaganda activa, que to-
do su mal consiste en que Cuba uo tie-
ne leyes arancelarias que protejan los 
intereses nacionales. 
Los Gobiernos que nos ha') contro-
lado lo han separado todo de !as ren-
tas de aduanas, y nada de producción 
é industrias del país, y hay cine prote-
jer fuertemente las que tenern os y dar 
calor al fomento de otras nuevas, úni-
ca manera de que sea nuestro país pro-
ductor é industrial en bar-e firme, y 
que deie de ser tributario explotable 
de los demás. 
Y en abono de mi tésis, y para ter-
minar, presentaré como ejemplo el 
cultivo del café, hecho que parece 
asombroso al aumentar su producción 
en "ocho millones de libras, en seis 
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años , " debido á una sabia y patr iót i -
ca ley dictada por las Cámaras cuba-
nas en 30 de .Mayo úe 1903. imponien-
do fuertes derechos arancelarios al ca-
fé que se introdujera en Cuba. 
Así, pues, que á toído cubano y á to-
do hombre de bueDa voluntad, que 
ame esta tierra bel a y hospitalaria, 
le pide que propague por todos los 
medios á su alcance, la idea saivadora 
de la revisión arancelaria en nuestras 
Cámaras, pues segjiro estoy que el 
Ejecutivo no ha de desatender el cla-
mor popular, cuando se convierta en 
voces estentóreas. 
GUILLERMO P l . 
Aguila de Oro. 
LA EXPOSICION 
AGRldDLO-INDUSTRIAL 
' Decía el gran jjriconsulto CicerÓL 
que nada vale tantt) como la agricul-
tura, nada -es más pello, nade es más 
dulce, nada es másjdigno de un hom-
bre, y ' á esta frase agregaba el aforis-
mo 'N ich i l sine rué ¡sin mí no existiría 
la sociedad, cuyo fema ha adoptado 
con muy aceptado razonamiento 
la asociación de apicultores de Espa-
ña y nosotros podemos complementar 
el aforismo ciceroiiano y el lema con 
esta gráfica frase que integra el 
siguiente conceptoí " S i amáis la liber-
tad, el campo habta" . La Exposición 
ÍAgrícola-Industrial será fiel exponen-
te de esta inconcusa verdad, si ella pa-
ra cumplir sus altos fines y beneficios 
para el progreso y el fomento de^nues-
tra riqueza agrícpla—no la adiciona 
con el desarrollo (je nuevas industrias, 
nuevos métodos d i cultivo y sobre to-
rdo, si no estimuli al agricultor y el 
pequeño labrador con premios, ya por 
los mejoramientos que haya exhibido, 
sino también por aquellas labores^ ó 
producciones de piencia agrónomica, 
desparramada y diluida en volumino-
sas monografías, iratados elementales 
de agronomía ó cjartillas agrarias en 
que se vayan viendo lo que deba ser 
hecho ó evitarse, como son la quema 
imprevisora de los montes, irrigacio-
nes descuidadas, los abonos desatendi-
dos, la tala inconsiderada de los bos-
ques, de lo que ep este país se hace 
tanto abuso en perjuicio del fomento 
y economía forestal. Hasta la fecha 
no se ha aprovechado los desperdicios 
'ele las reses beneficiadas en nuestros 
' 'mataderos" ó 'Éast ros públ icos ' ; la 
sangre que es un rico abono que con-
tiene todos los principios nutritivos y 
de germen fecundo para enriquecer 
nuestras tierras ya anémicas y empo-
brecidas por el continuo laboreo y ex-
plotación : esto que constituye una ba-
se del cultivo de nuestros campos, se 
ha perdido hasta ahora que se intenta 
aprovecharla como hacen en Alema-
nia. Inglaterra, Suiza, etc.. aprove-
chándola por procedimientos físico-
fjuímicos. obteniéndose por este siste-
ma grandes cantidades de abono, que 
aumentar ían la riqueza del "humo ve-
getal ." principio acti\*o en la agricul-
tura ; pues sabido es que la botánica 
ó sea el estudio de las plantas y ve-
getales, ellos de por sí constituyen la 
savia y fecundidad de nuestras plan-
tas. La Exposición agrícola-industrial 
debiera ampliar su esfera de acción. 
f. l isponiéndose por la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, una 
sección, en la que pudieran tener ace-
no y sé exhibieran obras, folletos, car-
tillas agrarias, planos de irr igación, 
mapas de relieve ; sean estos topográ-
ficos donde de un golpe de vista se pu-
diera conocer nuestros terrenos ó zo-
nas laborables para el cultivo, las zo-
nas mineralógicas, el movimiento de 
nuestros ríos, muchos de ellos que po-
drían servir de vías fluviales: la ex-
tensión de nuestras lincas férreas te-
legráficas, con la designación de puer-
tos, etc. Estas cartas topográficas y 
cartas geográficas vienen á ser de en-
señanza objeto y l levarían á la inte-
ligencia de nuestros agricultores vas-
tos y útiles convencimientos de la 
hermosa ciencia que con tanto éxito 
los gobiernos previsores de Suiza, Ja-
pón, Alemania, Bélgica, Suecia. Holan-
da, Dinamarca, Australia, Francia, 
etc, han motivado y desarrollan con 
éxito por medio de sus granjas, cam-
pos de experimentación, asociaciones 
agrícolas y aceptadas leyes de coloni-
zación. 
Nuestra fauna y flora tropical está 
requerida de estos adelantos, y obra de 
fecundidad para nuestro progre-
go agrícola-industrial , en verdad sería 
el que la próxima Exposición que ha 
de llevarse á efecto alentara, estimu-
lara, creara, una sección que los culti-
vadores de la ciencia de Columela, Va-
rrou, Abu-Zacarías, y que tan magis 
tralmente nos describen y enseñan en 
sus tratados y en los modernos de eco-
nomía agrícola-industrial , y el ins-
pirado poeta romano Virgi l io , en sus 
geórgicas nos hace aprender en pró de 
adelanto de la Agricultura. 
En las cartilas agrarias muy par-
ticularmente, y que con tanta profu-
sión se distribuyen por la Secretar ía 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
de las Repúblicas, del Brasil, Argen-
tina, Uruguay, Chile. Bolivia. Colom-
bia, y por los comisarios y Junta de 
Inmigración y colonización, estos ele-
mentales textos conducen á los cuba-
nos inmigrantes y á los mismos cam-
pesinos por vía de adelanto, y le ha-
cen amar nuestros campos, contribu-
yen esos como cimientos sencillos á 
mejorar nuestras labranzas, y en una 
palabra, á fomentar la más potente 
fuente del comercio en todas sus ma-
nifestaciones que son las arterias de la 
industria agrícola, fecunda semilla y 
germen de nuestra producción. Si la 
misión de la Secretaoría de Agricultu-
ra. Comercio y Trabajo desea llenar 
¡ cumplidamente su organismo, debe 
adoptar cuanto antes estos procederes 
dé la riqueza pública. 
Es preciso que la Exposición-Agrí-
cola-Industrial deje en pos de su obra 
una enseñanza teórico-práctica, y que 
las nuevas escuelas de agricultura, 
granjas modelos, campos de experi-
mentación y observación sean de efec-
tividad para el desarrollo de nuestras 
industrias y exposiciones permanen-
tes de nuestra riqueza agraria. 
Ya por la Cámara de Comercio de 
esta ciudad se ha iniciado la "buena 
nueva" de establecer una "Exposi-
ción permanente", y en verdad que es-
to sería el desiderátum para el estímu-
lo y la labor de nuestros hombres la-
bradores, industriales y comerciantes, 
á la par que para evidenciar al "co-
E l M i i n i e n l o se 
i m m l n a u t a -
flo y la IIOIIM ile 
nuestros modelos 
CORSEtS 
P o r s e r los 
m á s d u r a d e r o s 
c ó m o d o s y e le -
gantes , todas las 
d a m a s u s a n 
PERSÉPHONE mu á los cna-
tro Tientos totas 
^ ^ J t \ W A R N E R ñ 
p n t e s lie la Ha-
tana - - - - -
Teioio 308 
modelos exclu 
si vos p a r a 
E L C O R R E O D E P A R I S 
Paco. Pérez y Ca. 
Obispo 8 0 




te los modelos p e 
acatamos de rec i -
t i r . Cisnlo c h k 
cnenta avisos por 
teléfono recitimos 
diariamente u n 
e n t í o ie C n R S E S 
loso de las barr»s y de las estrellas 
que Cuba es por las virtudes cívicats 
de sus habitantes y por su adelanto 
en todas las esferas de la actividad 
humana, un pueblo digno y acreedor 
á su soberanía é independencia." 
Esta nuestra indicación que hace-
mos desde estas columnas del D I A R I O 
DE L A M A R I N A son originarias del 
propósito que á todos los amantes de 
las ciencias y verdaderos ciudadanos 
nos inducen los buenos ejemplos y 
práct icas que contemplamos, se reali-
zan en varias naciones de Europa y 
América y en la Ócceanía con respec-
to á fomentar la agricultura, l : i indus-
tria, el comercio y dar salida de ex-
portación á nuestras producciones en 
cualquiera de las órdenes á que " l e da 
vida la naturaleza, espléndida de nues-
tros campos siempre bellos, siempre 
hermosos, siempre alegres por la r i -
queza de su flora y porque esta supre-
ma aspiración y combinaciones pro-
pias como dice Cicerón y Virgi l io , en 
sus inspiradas geórgicas y digna ade-
más del hombre libre y civilizado." 
La Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo á quien está enco-
mendada esta sublime misión del pro-
greso aerícola debe, al celebrar la pró-
xima Exposición-Agrícola-Industrial , 
hacerse eco de estas nuestras conside-
raciones, pues la "pa t r ia la bendicirá 
y la hermoso Perla de Mar Caribe le 
br indará opimos frutos." 
Dr. Pedro Becerra Alfonso. 
MONTE GARLO 
Cinematógrafo y concierto, único 
en su clase. Prado 117. 
A petición del público se repetirá 
hoy 1 de Octubre la sensacional pe-
lícula " L a novia del "Cow-Boy," 
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Actividad en el Arsenal del Ferrol. 
La empresa arrendataria del Arsenal 
del Ferrol imprime señalada activi-
dad á las obras de reorgauización y 
trabajos preliminares para la cons-
trucción de la escuadra. Se están ha-
ciendo dos grandes gradas, en la? 
que trabajan 500 hombres. 
Un crecido número de obreros se 
ocupa en los trabajos del dique para 
buques de veinte mil toneladas. 
En todos los talleres se efectúan 
importantes reformas, á fin de mon-
tarlos con arreglo á los últimos ade-
lantos. 
El mes próximo se recibirá mult i-
tud de maquinaria y gran cantidal 
de material para la construcción de 
acorazados. 
Cuando esté preparado nara traba-
ja r en gran escala se admit i rán 2,000 
trabajadores. 
Hay gran actividad á fin de dejar 
listo para navegar á fin de año el cru-
cero ""Reina Regente." destinándose 
á escuela de guardias marinas. 
• Este buque realizará el viaje de cir-
cunnavegación en Enero, llevando á 
bordo á los marinos peruanos y nrn-
guayos que vinieron á España para 
terminar los estudios. 
Carta de Sol y Ortega 
" E l País '" de Madrid, del día lo', 
publica la siguiente carta: 
Leo en " E l Pueblo Vasco" que el 
señor Ministro de la Gobernación ha 
aifirmado haberse dirigido al Senado 
suplicatorio para procesar al señor 
Sol y Ortega por los sucesos de Bar-
celona, y que lo mismo se hará con el 
Congreso, por el doble carácter par-
lamanterio de dicho político. 
El parto ha sido tardío y laborio-
so, mas. ál f in, el engendro, con ó 
sin fórceps, ha salido á la luz del día. 
E l lance es serio, tan serio, como 
que en él van mi honor y libertad, t.'il 
vez mi vida; acudiré á defenderme, 
sin temor ni jactancia, dispuesto á 
todo. 
Conviene ahora que el asunto 
desenvuelva y tramite en un am-
biente de completa y absoluta sereni-
dad, exento de todo apasionamiento. 
A esta obra pueden y deben cooperar 
principalmente mis amigos, abstenién-
dose de toda manifestación é impo-
niéndose una línea de conducta que. 
por lo prudente, comedida y digna, 
contraste con las locas vehemencias 
de los desdichados que buscan en 
imaginarias faltas ajenas la absolu-
ción y aun la glorificación de las pro-
pias culpas. 
Esperen mis amigos tranquilos, sm 
preocuparse lo más mínimo de que 
algunos adversarios, ó mejor enemi-
gos míos, abusen de su posición y de 
las circunstancias, y olviden los mas 
elementales deberes de la justicia y 
del decoro. 
J. Sol y Ortega. 
Biarritz, Septiembre 1909." 
E l entierro del Duque de Sotomayor 
En San Sebastián se efectuó el 
luctuoso acto el dia 13. 
En toda la mañana no cesó un mo-
mento de llover, á pesar de lo cual 
congregóse gran gentío en las inme-
diaciones de la iglesia del Divino 
Pastor. 
Frente al templo, en la calle de Le-
yóla, una compañía del Regimiento 
de Sieilia, con bandera y música, se 
hallaba para hacer los honores. 
E l cadáver fué conducido desde la 
casa mortuoria al templo, pasando 
por las calles de Easo y San Mart ín. 
Formaban el cortejo fúnebre ú 
personal de Caballerizas y criados de 
Palacio, con hachas encendidas; el 
clero, con cruz alzada; una sección de 
la Escolta Real, y comisiones de las 
clases de etiqueta; los Ministros de 
Estado y de Fomento, el primero de 
uniforme, y el segundo, de paisano; 
Corporaciones, autoridades, particu-
lares, etc. 
A las once llegaron el Rey, el in-
fante don Fernando y su séquito. 
La gran nave del templo estaba 
iluminada con profusión. 
Los funerales, que fueron solemní-
simos, celebráronse oficiando el ar-
cipreste. 
Terminó la ceremonia religiosa á 
las doce y cuarto, poniéndose en 
marcha la comitiva con dirección al 
cementerio. 
En la carroza fúnebre había ' cinco 
coronas, una de la familia del fina-
do y cuatro de las Reinas, de las In -
fantas María Teresa é Isabel y del 
Infante don Carlos.' 
A l aparecer el féretro la música 
de Sicilia hizo los honores correspon-
dientes á la alta jerarquía del f i -
nado. 
La presidencia del duelo ocupában-
la don Alfonso, rodeado de los seño-
res Marqués de Viana. Duque le 
Santo Mauro. Eehagüc. Boado. Allen-
desalazar y demás personas del sé-
quito real. 
A pesar de la l luvia torrencial que 
caía en aquellos instantes, el Rey 
y su camitiva siguieron á pie por la 
calle de Loyola y avenida de la L i -
bertad, hasta el final del puente de 
Santa Catalina. 
En el puente de Santa Catalina se 
detuvo el cortejo, y después de des-
filar las tropas ante el cadáver, él 
Rey, el Infante y demás p e r s o n á i s 
dieron el pésame á la familia y deu-
dos del finado 
Sigui5 casi todo el cortejo hasta el 
ceinenterio. 
El Rey y el Infante, con Boado y 
el Marqués de Zarco, dieron la vuel-
ta por el puente de María Cristina y 
regresaron á Palacio. 
El acto fúnebre ha sido una impo-
nente manifestación de duelo. 
Un articulo de Cambó 
•Barcelona 13. 
Contestando á requerimientos del 
"Diar io de Barcelona" para que los 
regionalistas se adhirieran á la mo-
narquía de don Alfonso X I I I , " L a 
Ven de Catalunya" publica esta no-
che un largo artículo, firmado por el 
diputado señor Cambó, escrito en ca-
talán como cuanto publica ese perió-
dico, y que dice entre otras cosas: 
" ¡ Q u e nos declaremos monárqui-
cos ! En Madrid nos lo han dicho mu-
chas veces que debíamos ser colecti-
vamente monárquicos ó republicanos, 
y aquí, en Cataluña, nos han gritado 
de una parte: '""¡'Cuidado con la Mo-
n a r q u í a ! " Y de otra parte nos han 
dicho: "jiCuidado con la Repúb l i ca !" 
" Y á nosotros estas observaciones 
y estos gritos nos han producido 
siempre la impresión de voces 
de otros tiempos que podían te-
ner resonancia en épocas pasadas, 
pero que hoy, en la realidad del mo-
mento actual, son vocablos sin sent-
do que no significan cosa alguna. 
"Decir monarquía ó república, es 
pronunciar palabras sin sustancia po-
sitiva. ' ' 
Añade Cambó en este artículo )a 
interpretación que dan algunos al 
concepto de la república y que hacen 
que muchos republicanos de buena fe 
renuncien por mucho tiempo á la es-
peranza de implantación de este ré-
gimen. 
"Respecto á la monarquía —aña-
de Cambó,—tiene Cataluña recuer-
dos de gloria y recuerdos de muerte. 
Y pregunta: " ¿ H a y algún catalán 
que, recordando nuestra historia, no 
se sienta unas veces fervoroso mo-
nárquico y otras antimonárquico fu-
rioso é irreductible? 
Respecto á la monarquía actual, di-
ce Camibó: " l o que un día pasó, pue-
de otro día repetirse." Y añade : 
" ¿ L a fe monárquica del " B r u s s i " 
("Diar io de Barcelona") es absolu-
ta? ¿Coloca la monarquía por de-
lante de Dios y de Cata luña? . . . Si es 
así, que no se canse el "Brus s i " en 
dirigirnos requerimientos. No será 
posible que nunca lleguemos á enten-
dernos. 
"Nosotros por delante de todas las 
cosas humanas (y la forma de go-
bierno es una cosa humana,) pone-
mos á Cataluña. 
"Nosotros hemos proclamado últi-
mamente, como hemos proclamado 
siempre, nuestro respeto á las insti-
tuciones de principio. En la práct i -
ca, nuestra conducta colectiva se 
amoldará siempre á las circunstan-
cias y subordinaremos todo al interés 
de Cataluña. 
"Nosotros no hemos sostenido nun-
ca, sino que hemos combatido 
siempre la afirmación de que la mo-
narquía actual sea incompatible con 
Cataluña y porque así lo hemos creí-
do, la hemos otorgado públicamente 
nuestro respeto; pero este respeto no 
queremos que signifique adhesión 
ferviente y entusiasta. Y no depen-
de de nosotros, sino de los hombres 
de la actual monarquía el que eso su-
ceda y la rapidez y la fuerza con que 
eso se produzca. 
" ¡ Q u é querríamos nosotros sino 
que una acción persistente de los go-
biernos de la monarquía diera satis-
facción á las justas aspiraciones de 
nuestro pueblo, que éste sintiera ínti-
mamente ligadas en su espíritu las 
voces de " ¡ V i v a el Rey!" y "¡"Viva 
Ca ta luña ! , " de tal modo, que fuera 
imposible separarlos!" 
Sigue diciendo el señor Cambó en 
su artículos que los sucesos de Julio 
(la semana sangrienta) han hecho 
comprender á los catalanes que la re-
pública abriría un abismo de miseria 
y desolación. La política actual del 
gobierno significa una rectificación, 
aunque incompleta, de la conducta de 
hostilidad que venían siguiendo ios 
gobiernos de la monarquía. Esto ha-
ce sentir al pueblo catalán la espe-
ranza. 
Habla luego Cambó de la solicitada 
unión de las derechas, diciendo que 
antes de otra cosa urge crear espíri tu 
conservador y curar al país de los ra-
dicalismos. 
Analiza después las manifestacio-
nes del diputado solidario señor Caba-
llé y las califica de explosiones rabio-
sas de radicalismo, demostrando por 
la fruición con que las comentaban 
" E l P a í s " y " E l L ibe ra l " y otros 
periódicos radioale.s. enemigos, se-
gún el articulista, de Cataluña. 
Declara que el proyecto de admi-
nistración local no es sino el fruLO 
de la acción parlamentaria de la soli-
daridad. También dice que la acción 
de los solidarios en el Parlamento hi-
zo fracasar muchas conjuras do par-
tidos para derribar al gobierno del 
señor Maura. 
. Concluye Cambó el artículo, sin pa-
sar el Rubicón. diciendo: " H a y que 
curarse de radicalismos." 
E n honor de un Conde 
Contra el Conde Casa Montalvo, 
muy estimado en la alta sociedad 
madrileña, instruyóse hace algún 
tiempo un proceso á instancia del fis-
cal. 
Sostenía aquel un pleito con una 
dama que le disputaba el derecho á 
usar otro título nobiliario, y á pun-
to de fallarse en la Audiencia de Ma-
drid, invocóse el nombre del Rey y su 
interés por el Conde para obtener una 
sentencia favorable á sus pretensio-
nes 
Y de ahí surgió el proceso, cuya 
vistilla se ha celebrado ahora. 
'La Audiencia ha dictado auto de 
sobreseimiento, fundándose en que ni 
se halla justificado que fuera el Con-
de el autor de la ficción, ni ésta revis-
tió los caracteres de delito, eosas am-
bas que sostuvo desde el primer mo-
mento su defensor, señor Ruiz Vala-
rino. 
El auto, que firman los magistrados 
señores Mifsut é Higueras y el su-
plente señor Marañón (F..) no puede 
ser más honroso para el distinguido 
Conde de Casa Montalvo, cuya caba-
llerosidad é hidalguía deja completa-
mente limpias. 
Entre la aristocracia ha sido bien 
recibida esta noticia, pues habíase 
lamentado mucho este proceso. 
Í ^ O N G I N E S 
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DE REMEDIOS 
27 de Septiembre 
Ayer el club pelotero de Camajuaní 
hizo lo que el César: 
¡ Veni, vidi-vici! 
•Es decir, que nos dieron en la "tata 
guoya." 
Por poquito, los nueve ceros. ¡ Ho-
rror! 
"Vinieron los sarracenos 
y nos molieron á palos; 
que Dios proteje á los malos 
si juegan, más que á los buenos. 
Los vecinos de Vueltas piden, con 
mucha justicia y razón, el entronque 
de su carretera con la central, que une 
á Remedios con Santa Clara. 
Nosotros también lo pedimos. 
Y como la distancia es tan corta y 
tan poco lo que ha de costar, creemos 
que se debiera de concederles lo que 
piden esos amigos de Vueltas. 
E l distinguido remediano Orteliq 
Foyo, Secretario de Agricultura, está 
trabajando -para abrir una Exposición 
agrícola-industrial, y de labores de la 
mujer, en el próximo año. 
Es preciso ayudarle. 
Se trata de un hijo de este pueblo, 
y con eso basta. 
E l Ayuntamiento, las Corporaciones. 
Institutos, el comercio, las industrias, 
los agricultores, profesionales y vecinos 
todos de esta comarca remediana deben 
ayudarle á Ortelio. 
Esperamos que así suceda. 
¡ Esta es la primera amonestación! 
t En la Habana se ha vuelto á prohi-
bir el uso de la camiseta por la calle. 
Muy bien hecho. ¡ Ojalá sea igual en 
todas partes! 
Lo bueno hay que aplaudirlo. 
Por eso batimos palmas al Ayunta-
miento de Vueltas que ha conseguide 
líneas telefónicas, para poner en comu-
nicación á la cabecera con todos sus 
barrios rurales. 
En Remedios no fumamos de ese ta-
baco. ¡ Mecachis! 
Ya están componiendo la carretera 
de Caibarién á esta ciudad. 
¡ Gracias á Dios! j Más vale tarde 
que nunca! 
Quien fuma y no traga, 
quien ara y no siega, 
quien sopla y no apaga, 
quien riñe y no pega 
aunque más no haga 
á beato llega. 
Con esto quiero decir que la conclu-
yan pronto, y que se haga también la 
de Zulueta. 
La luz roja ejerce una saludable in-
fluencia sobre el sarampión. 
Se obtiene este resultado poniendo 
cortinas de color rojo en las ventanas 
y vidrios de ese color en las lámparas. 
Si el sarampión pretendes 
curar muy pronto, 
rodéale al enfermo 
de color rojo. 
En Noruega por cada árbol que se 
corta, hay que plantar tres retoños. 
3F* O X J JE3 T I Bar 06 
V I R G E N Y MADRE 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I M IÑVERIMIZIO 
SCEsta novela publicada Dor la Casa Edito-
rial de Garnler hermanos. París se 
encuenta de venta en la l ibrería L a 
Moderna Poeitla. Obispo 133 y 135 
( C o n t i n ú a . ) 
t al decir esto se arrojó á su cuello. 
Tatiana temblaba, resintiéndose á 
creer tanta desvergüenza, pero el con-
de se separó de la bailarina, y sujetán-
dola por las muñecas: ' 
—¿Cuánto te han dado?—preguntó 
^-para representar un papel tan de-
testable? 
Gemraa procuró reir aún v salir de 
aquel apuro. 
—¿Pero qué .es eso? ¿Es que finges 
no conocerme para deshacerte de mí 
después de lautas promesas? 
El conde nn pudo domiiiar.se: lá sa-
cudió con violencia. 
. ¡Pe rversa ! , . . pero uo. no eres 
tu, son los que te inducen á hablar de 
tal modo. ¿ Te he habhdo yo una sola 
vez siquiera? dilo. ; Me has visto al-
guna vez antes de ahora .' 
—Déjame, déjame, eres un canalla. 
p» desprecias porque amas á otra, 
Osvaldo rechazó á la joven con tal 
violencia, que la hizo caer en el diván. 
—Deben haberte pagado muy bien 
para arriesgar así tu piel—dijo fría-
mente.—No sé cómo me contengo y no 
te agarro por el cuello hasta hacerte 
confesar tu perfidia; pero no, tu con-
tacto me mancharía, y no es en t í en 
quien debo desahogar mis iras. Ve, 
dile al que te ha mandado preparar 
ese lazo para cogerme, que su proce-
der es digno de bellacos como él. 
E l conde dió un paso hacia la puer-
ta: la bailarina se precipitó para de-
tenerle. 
En un momento había cambiado sus 
modales y su fisonomía. 
—No, no me dejéis así, yo también 
he sido una bellaca, pero no c r e í a . . . 
—¿ Confiesas, pues, que íiunca me 
lias conocido ni de nombre siquiera? — 
dijo el conde interrumpiéndola. 
—Lo confieso, á mí también me han 
engañado. 
" l 'n hmbre que me sostiene hace 
tiempo, á quien no anio. péro que su-
fro, me dijo:—Si te prestas á una bro-
ma que quiero hacer á un amigo, al 
que quiero birlar la novia, que le re-
chazará á la primera infidelidad, te 
compró el collar que tanto deseas. 
" Y yo acepté. 
— i Y tu amante está aquí escuchan-
do la comedia que te ha enseñado l 
—No—respondió la bailarina. —Me 
dijo que aguardar ía bajo los porches 
del restaurant, con una testigo, á que 
yo saliera apoyada en vuestro brazo y 
hubiese subido con vos á un coche. 
La bailarina se paró de repente. 
La puerta del gabinete se abrió y 
compareció Tatiana. 
La princesita estaba un poco pálida, 
pero sonriente. 
Tendió la mano á Osvaldo, que la be-
só Respetuosamente, y volviéndose á 
Gemma: 
—Yo ocuparé vuestro puesto señori-
ta—dijo—porque soy la enamorada 
que vuestro amante quería birlar á su 
amigo; pero no ha logrado más que 
unirnos más estrechamente. 
" L o he oído todo y no os guardo 
reai cor, aun os lo agradezco por el de-
senlace de la escena, y os ruego que 
me déis la dirección de la joyería que 
tiene el collar de brillantes que deseáis, 
y esta noche lo tendréis en vuestro po-
der. 
La bailarina estaba loca de conten-
to. 
En la hermosa joven había recono-
cido á la princesa Ruska, á la que vie-
ra algunas veces en la Casciné en un 
soberbio 'Mandó" con criados galonea-
dos, ó vsola en el "cab". á la rusa; y 
maldecía para sus adentros al duque, 
que le había ocultado la verdad. 
Un cuarto de hora después, bajo los 
pórticos dél restaurant, comparecía el 
conde Osvaldo Vinci , dando el brazo, 
sonriente y feliz, a la princesita Tatia-
na. 
Bajo las pórticos, sentados en un ve-
lador, cerca del mismo restaurant, es-
taba el duque Dianora con la prince-
sa Ruska. 
E l duque había dado parte á su tía 
de su combinación. 
— E l conde—decía—no sospechará 
que esto es un lazo; creerá que es una 
de sus muchas chiripas, y como siem-
pre le han gustado las bailarina^, no 
despreciará á al bella Gemma, ni recha 
zará un almuerzo solo con ella. Y Ta-
tiana estoy seguro que no esperará el 
desenlace para separarse de él y des-
preciarlo. 
—Pero ¿estás s e g u r ó l e esa bailari-
na?—preguntó la princesa que des-
confiaba aún. 
—Está tranquila: ella seguirá mis 
instrucciones á maravilla, 'sin saber 
por qué las sigue. 
La princesa y su sobrino habían sa-
lido en coche cerrado, apenas Tatiana 
se había alejado, y llegaron primero 
que ella á la plaza. Desde el coche la 
vieron entrar en el restaurant, y tam-
bién vieron llegar á la bailarina, y 
luego al conde. 
Apenas hubo entrado Osvaldo, el 
duque y su tía bajaron del coche y se 
colocaron debajo los pórticos, espe-
rando el resultado de aquella innoble 
comedia. 
La princesa experimentaba vaga in -
quietud, por que amaba á su hija, y 
temía que el imprevisto desengaño le 
causara daño. 
El duque, aunque seguro de la prue-
ba, estaba nervioso y preocupado. 
¡ Quién pudiera descubrir su rabia, 
así como el doloroso estupor de la 
princesa, al ver comparecer á Tatiana 
del brazo del conde? 
Era inevitable un escándalo. 
Así lo compredió la princesa Rus-
ka. y palideció. 
Se, había levantado maquinalmcnte. 
Tatiana se dirigió hacia ellos. 
—Mamá—dijo la joven tranquila-
mente:—permite que en presencia de 
mi primo te presente al hombre á 
quiéH amo, al que tal voz por tu amor 
hubiera renunciado, si á causa de ün 
infame anónimo, que os ha puesto á 
entrambos en acecho, no se hubiera 
hecho inevitable nuestro matrimo-
nio. . . . 
—Tatiana, vuestra broma es de un 
gusto pésimo—exclamó temblando de 
cólera el duque,—y vos, conde, me 
daréis una satisfacción. 
—Cuando queráis, duque—respon-
dió Osvaldo con entereza.—Pero antes 
será mejor que os expliquéis con vues-
tra amante y cómplice, que os espera 
y está dispuesta á declarar pública-
mente el innoble pacto con ella con-
certado para difamar á un caballero 
y hacer sonrojar á una casta niña, á 
la que debéis todos vuestros respetos 
y vuestra protección. 
Bajo los pórticos se reunían algu-
nos jóvenes de la elegante sociedad 
florentina, que habían presenciado 
parte de aquella escena. 
La princesa Ruska. avergonzada y 
confusa, se volvió á su hija. 
—Ven—dijo entre dientes y en len-
gua rusa.— 
Ya es demasiado lo que has hecho. 
• —No es culpa mía, mamá, y estoy 
dispuesta á seguirte—respondió Tatia 
na en la misma lengua. 
Y soltando el brazo del conde, le di-
po en alta voz. en el más puro acento 
italiano: 
—-Hasta la vista. Osvaldo Ahora 
nadie podrá hacerme dudar de tí. 
Y siguió á la princesa, que se d i r i 
gip hacia el carruaje, sin d i r i j i r una 
mirada al duque, que se mordía los 
labios hasta hacer brotar sangre, pro-
curando inút i lmente contenerla rabia 
que le devoraba. 
F I N D E L TOMO PRIMERO 
D I A M O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Octubre ! • de 190Í) 
En cambio aquí se desmontan gran-
des comarcas, y no se siembran árbo-
les. 
Nuestra riqueza forestal va desapare, 
riendo, y dentro de ipoco no 'habrá un 
palo en el monte. 
Bueno, muy bueno es que se siembre 
caña; pero no sería malo que se plan-
tasen retoños en otras partes adonde 
no hay siembras. 
La "fiesta del árbol hay que vulgari-
zarla. 
¿Quién fué primero, el huevo ó la 
gallina ? 
¿Quién llegó al Norte, Cook ó 
Peary? 
Este dice que lo descubrió el 6 de 
Abr i l de 1909; es decir, en este año, 
hace unos seis meses. 
Aquel escribe que lo pisó el 21 de 
Abr i l de 1908; esto es, hace año y me-
dio próximamente. 
I Quién tendrá la razón ? Eso se sa-
brá en el mismo día en que se averisrue 
quien tiene la culpa de que las calles 
de Remedios, no se arreglen. 
Felicitamos al amigo señor "Marcos 
Larralde por su nombramiento de ad-
ministrador del 'central " V i c t o r i a " de 
Yaguaiay. 
También felicitamos al amigo señor 
(xabriel Montané por haber sido nom-
brado administrador del central "Za-
za." 
Les deseamos mucha zafra y buen 
precio. 
Esos dos ingenios son de los mejores 
•de la jurisdicción de Remedios. 
FACUNDO RAMOS. 
Ya ha abandonado la casa de Salud, 
y ya ha vuelto á su parroquia, si no 
curado del todo, bastante mejorado de 
su brazo. 
En nuestra úl t ima visita al infatiga-
hle colaborador del DIARIO, le hemos 
oido hacerse lenguas de los doctores 
T)uplessis, Fo r tún . Rojas y Govantes, 
del administrador y demás ce'osos em-
pleados de la quinta caanaria, que le 
colmaron de atenciones. 
Alegrámonos de la mejoría del P. 
Viera y esperamos verle pronto com-
pletamente curado. 
Lh,nisca que usted tan dignamente 
preside, con el objeto de agregarlos <í 
la suscripción iniciada para el socorro 
de las víctimas del último ciclón. 
E l señor Presidente le da las más 
expresivas gracias á usted y á todos 





La recolecta de los Bomberos 
ÜLTIifl CICLON 
SUSCRIPCION D E L SEÑOR PRE-
SIDENTE D E L A REPUBLICA 
PARA E L SOCORRO DE LAS 
V I C T I M A S D E L CICLON. 
Donativos recibidos en la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia: 
Septiembre 29. Total hasta esta fe-
cha: $1,706.95 plata española; 16,834 
pesos 90 centavos oro español, y 3,627 
pesos 89 centavos, oro americano. 
Septiembre 30. Donativos recibidos 
en el d ía : 
Jefe Local de Sanidad de Mantua y 
sus empleados, $5.16 I d . id de Conso-
lación del Sur: $6.96; I d . id. de Jaru-
co: $5.16; The West India Oil Refi-
ning Co., por conducto de M. A. (ras-
ión : $200.000, oro americano. 
Recolecta del Cuerpo de Bomberos 
de la Habana, por las calles de la ciu-
dad en los días 25 y 26 del corriente; 
entregado por el señor Marqués de Es-
teban.: $704.23 plata española; $26.68 
oro español, y $51.48 oro americano. 
Jefe Local de Sanidad y empleados 
de Guanajay: $18.00; I d . id. de Place-
tas : $10.00; I d . id . del Comité de Au-
xilios y miembros de la Comisión Cen-
tra l de Cabanas: $8.16 oro americano. 
Presidente y socios de la Unión Lla-
nisca: $97.58 oro español. 
Del señor Secretario de la Asamblea 
de Maestros de la Habana: $25.00; se-
ñor general Miguel Llaneras: $50.00; 
Daily Smith Co.: $25.00; J. Ortega, 
S. en C.: $20.00 ero americano. 
B. Franklefled and Co.: $10.60; por 
la Comisión de la Lonja del Comer-
fio: $700.00, oro español. 
Gobierno Provincial de Matanzas 
por cuenta de la recolecta que aquel 
Cuerpo de Bomberos llevó á cabo los 
días 25 y 26: $199.76 plata española; 
$4.24, oro español y $3.98 oro ameri-
cano. Y un vigésimo de la Lotería del 
número 25,550 para él sorteo de hoy. 
Ortelio Foyo: $320.00 oro español. 
Total: $2,610.76, plata española; 
$17.997.42, oro español; y $4,056.79, 
oro americano. 
MAS ADHESIONES 
Las Jefaturas Locales de Santiago 
de Cuba, Palma Soriano, Cienfuegos, 
Esperanza, Consolación del Nort 
Jovellanos, Unión de Reyes, iSancti-
Spíri tus y Ranchuelo, han expresado 
su conformidad en contribuir con un 
dia de haber para las víctimas del 
último c;C'lón. 
ENTREGA D E U N DONATIVO 
Según dijimos hace días en la exten 
sa crónica que dedicamos á reseñar la 
j i r a campestre celebrada el domingo 
último en los jardines de " L a Tropi-
c a l " por La Unión Llanisca, se reeau-
dó, entre los concurrentas á aquella 
simpática fiesta, la cantidad de $97.58 
en oro para aliviar, en parte, el triste 
estado en que han quedado las vícti-
mas del. ciclón que recientemente azo-
tó la provincia de Pinar del Río. 
Remitida la expresada suma el Ho-
norable señor Presidente de la Kepú-
blica, véase en qué satisfactorios térmi-
nos acusa recibo de la mencionada can-
tidad, por medio del siguiente escrito: 
'"Habana, Septiembre 29 de 1909. 
Sr. Ladislao Díaz, 
Habana. 
' ' E l señor Presidente me encarga 
acuse recibo de su atenta carta del 28 
del actual que recibió acompañada de 
un check por valor de noventa y siete 
pesos cincuenta y ocho centavos, oro 
español ($97.58) cuya cantidad fué re-
cocida entre los socios de la JJmón 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Presente 
Señor : 
Por encargo de la Comisión que la 
Junta de Jefes y Oficiales de este cuer-
po designó, para entender en todo lo 
relativo á la colecta pública efectuada 
el sábado y domingo últimos, ruego 
á usted se sirva publicar que el re-
sultado obtenido en ella fué de Cy., 
$51.48; Oro español, $29.68; y Plata 
española, $704.23 incluyendo en esta 
úl t ima suma $10.25 producto de la 
venta al 5 por ciento de los reales y 
calderillas recolectados; cuyas canti-
dades en tres checks á cargo de los se-
ñores N . Gelats & Cia., fueron remiti-
dos en el dia de hoy por los señores 
Presidente y Tesorero de este Insti tu-
to al Honorable señor Secretario de 
Beneficencia y Sanidad, 
La Comisión interesa tanto más la 
publicación de esas cifras, cuanto que 
algún periódico las ha anticipado con 
error. De usted atentamente, A. C. 
Barreal, teniente coronel segundo jefe 
y primer jefe por sustitución. 
Real Academia Gallega 
La "Asociación Iniciadora y Pro-
tectora de la Real Academia Gallega," 
establecida en la Habana, que presidió 
en su fundación nuestro llorado ami-
go y compañero el señor Curros 
Enríquez, organiza á su benefi-
cio, para hacer frente á desembolsos 
urgentes de significación patriótica, 
una gran velada de carácter literario, 
lírico y dramático, que habrá de te-
ner lugar en el teatro Nacional en pla-
zo no lejano. 
Además de un discurso, elocuentísi-
mo como todos los suyos, del señor 
Angel Barros, presidente actual de la 
Asociación gallega á que aludimos, de 
la lectura de poesías en castellano y 
en gallego, coronación del busto de Cu-
rros, audiciones musicales varias y la 
interpretación por la Banda Munici-
pal del " H i m n o Gallego" y "Os ar-
tabros," la fiesta de la Academia con-
ta rá con un atractivo, capaz por sí só-
lo de llevar al Nacional á cuantos r in-
diendo culto á la dramática gallega, 
anhelan ver en la escena el simbolismo 
de la región, ciñéndose á la exactitud, 
no en la forma y con el énfasis cho-
carreros con que acostumbran á ha-
cerlo, pretendiendo gracejos que resul-
tan ridículos y de mal gusto, algunos 
pretenciosos rumiadores de frases, re-
cogidas en el fango, incapaces de pro-
ducir nada estético, culto y caracterís-
tico. 
A raíz de la publicación por el ins-
pirado poeta gallego Sr. Lugris Frei-
ré de los dramas " A Ponte," "Escla-
v i t ú , " "Mareiras" y otros que han ve-
nido á enriquecer, consagrando sus 
méritos, la Escuela Dramática de Ga-
licia, otro escritor muy distinguido y 
también poeta inspiradísimo. Acadé-
mico de la Real Gallega, el doctor 
Leandro Pita Sánchez Boado, escribió 
una obra intitulada "Glorias de Gali-
c ia" que en su reprise obtuvo un éxi-
to colosal y no fué estrenada todavía. 
Esa obra, á que puso música el pro-
fesor señor Pedro Castiñeiras Vil lar-
novo, es verdaderamente encantadora 
y de un simbolismo que conforta y en-
sancha el alma gallega. Tiefne por per-
sonajes, labrando la apoteosis del ge-
nio de Galicia, á la Historia, las pro-
vincias gallegas y sus poetas, artistas 
y guerreros: Rosalía de Castro, la ini-
mitable cantora del Sar; Benito Losa-
da, el famoso poeta satírico; Felipe de 
Castro, el laureado escultor; Méndez 
Núñez, el héroe del Callao, y otras f i -
guras prominentes de la historia de 
Galicia que en sus parlamentos, en sus 
diálogos y en las distintas escenas en 
que intervienen, rediviven el espíritu 
regional hablando al corazón y ensan-
chando y confortando el espíritu pa-
trio. 
E l libreto y la partitura de "Glo-
rias de Galicia" fueron ayer pedidos 
á sus autores, y en la Habana tendre-
mos la satisfacción de presenciar su es-
treno, que ha rá época, sin duda, entre 
la colonia gallega, por sus bellezas, sus 
primores y su significación de encum-
bramiento al nombre regional. 
COMO VIENE 
por no presentado, considerándose en 
vista de lo ocurrido, desligada la 
Spanisli & Ameriean Building Co, de 
todo compromiso con relación á él. De 
usted atentamente, (f) Charles F . L i -
vermore." 
E L SR. 6 0 V I N 
En la mañana de hoy ha llegado á 
este puerto á bordo del vapor " M i a -
m i , " de regreso de su viaje á los Es-
tados unidos, nuestro amigo el seño> 
don José Manuel Govín, Director del 
periódico " E l Mundo." 
Sea bienvenido. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido Sr. m ío : 
Con el objeto de evitar interpreta-
¡ cignes poco imparciales y correctas, 
i me permito rogarle se sirva publicar 
en su acreditado periódico la adjunta 
carta, cuyo original remito hoy al 
Presidente del "Centro Gallego." 
Agradeciéndole altamente este fa-
vor quedo de usted muy atentamente. 
Charles F. Livermore. 
"Sr. Presidente del "Centro Galle-
g o : " Muy Sr. nuestro: En vista do 
no haber obtenido contestación á 
nuestra últ ima con la que le remitía-
mos nuestro ante-proyecto y solicitá-
bamos una entrevista, ni merecido si-
quiera la atención de un simple acuse 
de recibo, lo cual estimamos harto 
significativo unido á la actitud ante-
rior para con nosotros y nuestro an-
te-proyecto, creemos conveniente reti-
rar este últ imo. 
Por eso le dir i jo la presente, rogán-
dole se sirva tener nuestro proyecto 
A P E R T U R A J E C U R S O 
E n la Universidad 
Esta mañana, á las diez, celebróse 
en la Universidad la solemne reparti-
ción de premios y apertura del curso 
de 1909-10. 
E l salón de fiestas estaba completa-
mente lleno, con muy notable concu-
rrencia de hermosas damas. Presidía el 
acto el Honorable Presidente de la Re-
pública general José Miguel Gómez, 
acompañado del Rector doctor Berriel, 
el Alcalde, el señor García Vélez, Se-
cretario de Estado-, el doctor Fresno y 
el doc tor Meza, Secretario de Instruc-
ción Pública. 
Pronunció el discurso de apertura 
el doctor Ruiz Cadalso, que hizo una 
disertación admirable sobre la impor-
tancia de la Ingeniería en la civiliza-
ción moderna. Fué-muy aplaudido. 
Después se procedió al reparto de 
premios, y finalizó la ceremonia con 
un sentido discurso pronunciado por el 
Presidente de la República. 
A las once y media al son de la mú-
sica de la banda de Artil lería que tocó 
el Himno de Bayamo, en honor del 
Presidente, terminó la fiesta. 
—«!>• ii^giiii . 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Secretario de la 
Junta de Educación de Batabanó, el 
señor Luis Felipe Rodríguez. 
6 B G R C T A R I ¿ \ 
D G A G R I G U b T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los t í tulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de los 
señores Serapio Pérez y Cárdenas, 
Prisciliano Mart ínez, José Hernández 
Mirabal, Paulino Sanlana Pérez, Juan 
Carbajal Tamayo, Prudencio Aguiar, 
Antonia Pérez Escovar, Manuel Quin-
tana Quintana, Manuel Cruz Pérez, 
María de la C. Gutiérrez, Agustín Sa-
lazar y Pérez, Juan Velázquez Ricar-
do, Joaqu ín Fuente Ruiz, Rafael Bru-
zeta Domínguez, Manuel Oliva Corra-
les, Francisco Mulet Parra, Francisco 
Camacho, Ramón Diéguoz Martínez, 
Solano Herrera García, Avelino Ro-
jas y García, Antonio Chávez, Juan 
Medero Vega, María Varona, Juan 
Nápoles, Ezequiel Fuentes Gutiérrez, 
Felipe Francia, José Lago, Leonardo 
Aguilera y Justo Núñez. 
POR L A S J P I M S 
A la Universidad 
A las nueve y cuarenta y cinco mi-
nutos de la mañana de hoy en cuatro 
automóviles salieron de Palacio para 
asistir á la apertura del curso en la 
Universidad, el señor Presidente de la 
República con su ayudante el capitán 
Quiñones; los Secretarios del Despa-
cho y de la Presidencia, y el Jefe del 
Ejército Permanente con sus ayudan-
tes. 
En representación del Secretario de 
Hacienda concurrió, á dicho acto el 
Subsecretario señor Arazoza. 
S B G R B T A R 1 A D E 
G O B B R N A G I O N 
E l tráfico por las carreteras 
'El Gobernador de Oriente ha tras-
ladado al Secretario de Gobernación 
un telegrama del Alcalde de Bayamo 
referente al perjuicio que sufre el co-
mercio de aquel término con la prohi-
bición del uso de las carreteras de Bai-
re y Guisa, 'pues á causa de encontrar-
se los barrios rurales en pésimas condi-
ciones por causa de las lluvias, no pue-
de conducir el tabaco de. la cosecha 
última. Iguales inconvenientes se ofre-
cen para el transporte de frutos. 
, E l señor Manduley pide que se pro-
rrogue por plazo prudencial 1& obser-
vancia de la ley sobre tráfico por las 
carreteras y se hace eco de una queja 
que dice han formulado hacendados, 
comerciantes y carreteros contra el ca-
pataz Manuel Olive, que presta servi-
cios en la carretera de Bayamo á Bai-
re y Guida, por las formas inconve-
nientes que emplea con aquellos. 
E l correo de Bayamo 
E l Alcalde de Bayamo comunica que 
desde el día 20 está incomunicado 
aquel término con el resto de la isla, 
de donde no se recibe correspondencia, 
ignorándose por este motivo la publi-
cación de la circular sobre socorros á 
las víctimas del ciclón en Oriente y 
Pinar del Río. 
S B G R B T ^ R I A O B 
H A G I B I N D / \ 
Posesión 
Esta mañana, conforme anuncia-
mos, se hizo cargo del despacho de la 
Secretaría de Hacienda el señor Mar-
celino Díaz de Villegas, quien se en-
contraba en uso de licencia. 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes autoriza-
ciones para el despacho de alcohol con 
destino á aguas de tocador: 
Guillermo Zurbitu. de Matanzas, dos 
pipotes, alambique "San Juan." de 
Matanzas. 
Vitida de José Sarrá é hijo, de la 
Habana, dos pipotes, alambique de J. 
M . Beriguistain. de Sagua la Grande. 
Buenaventura Perrér , de la llába-
na, tres pipotes, alambique de J. M. 
Beriguistain. do Satrua la Grande. 
Dionisio Mazon, de. Pinar del Río, 
tros pipotes, alambique de J. M. Be-
guiristain. de Sagua la Gíanide. 
« B G R B T f l R I A D B 
S A N I D A D 
Multas 
Los farmacéuticos señores. Mañas y 
Rio y Herox, del Vedado, han sido 
multados por infracción del artículo 
11 del Reglameno de Farmacia. 
Renuncias aceptadas 
Les han sido aceptadas las renun-
cias que han presentado los Subdele-
gados de Farmacias señores Galeana, 
de Pinar del Rio, Catasús, de Santia-
go de Cuba y Medrano, de Bayamo. 
E l doctor Garrido 
El Inspector Especial de Farmacia 
doctor M . F. Garrido, ha salido á gi-
rar una visita de Inspección á las 
Farmacias de Pinar del Río y Paso 
Real de San Diego. 
Clausura 
Se ha dis¡puesto definitivamente la 
clusura de la Farmacia que poseía el 
señor Cañas en el Mari el. 
E l Palma Soriano 
El Jefe Local de Sanidad de Palma 
Soriano participa por telégrafo que á 
consecuencia de la creciente de los 
ríos han perecido ahogadas tres peí-
son as. 1 
Saneamiento 
Se ha auorizado para que se aumen-
te con cuatro obreros más el perso-
nal de la Jefatura de Palma Soriano, 
remitiéndole petróleo para que se 
practique el saneamiento de dicha lo-
calidad. 
G O B I B R 1 N O P R O V I I N G J A L * 
De Marianao 
. Se han herido en reyerta Antonio 
Rodríguez Pacheco y Ventura Prieto 
fCarame.v. 
El hedió ocurrió en el poblado del 
Cano. 
Los heridos han sido detenidos. 
Aniversario 
Hoy se cumple un año de que el ge-
neral Asbert tomó posesión de su 
cargo de Gobernador Provincial. 
Con este motivo los empleados del 
Gobierno lo obsequiarán esta noche 
en el hotel " A r a n a " con una comida 
íntima. 
S B G R D T A R I A D B 
I I N S T R U G G I O I N P U B M G A 
Prórroga 
Ha sido prorrogada hasta el día 15 
del actual, la matr ícula oficial de la 
Universidad é Instituto de Segunda 
Enseñanza. 
Autorización 
Pueden pasar por la Junta de Edu-
cación á recoger las autorizaciones pri-
vadas de escuelas, los siguientes soli-
citantes : 
Señora María del Socorro Aguiar, 
señor Domingo Besterio García y se-
ñora Nieves Rodríguez, viuda de Am-
pudia. 
D b U O B I S P A D O 
Fiesta religiosa 
El I lustrísimo Obispo de la Dióce-
sis presidirá el domingo la gran fies-
ta religiosa que á las nueve de la 
mañana se celebrará en la iglesia d^ 
Santo Domingo, en honor de Nues-
tra Señora del Rosario. 
Por la tarde, á las cinco y media 
saldrá la procesión de la Virgen, re-
corriendo varias calles de los alrede-
dores del templo y del Palacio Presi-
dencial. 
Otra fiesta 
El lunes á las 9 de la mañana tam-
bién irn el señor Obispo á la fiesta 
quedos P. P. Franciscanos de Guaila-
bacoa celebrarán en honor de San 
Jfarn l io g a s t a r e l c l i n e r o e n -
meci ie inas se debe grastar en l a 
c e r v e z a de L . A T R O P I C A t i , que 
es u n c ú r a l o todo. 
ASUNTOS VARIOS 
Partida 
En el vapor americano "Saratoga" 
que saldrá de este puerto mañana sá-
bado, embarcará para los Estados Uni-
dos, donde ingresará en uno de los 
principales colegios de aquella Repú-
blica, el joven Diógenes Milián y Mo-
renati, al que deseamos un feliz viaje. 
Regreso 
A bordo del vapor " M i a m r " ha te-
erresado á esta ciudad, donde posee 
generales simpatías, el señor Valentín 
Blanco, jefe do tráfico de los ferroca-
rriles Unidos, 
Felicitamos al señor Blanco., por su 
feliz arribo. 
Goleta abandonada 
La goleta inglesa ' 'Mari tani ," , que 
fué sorprendida por el ciclón el TS 
de Septiembre á unas cuarenta mi-
llas al Oeste de la Habana, tuvo que 
sor abandonado por su tr ipulación. 
El capitán de la goleta Mr. Sernmer 
y los marineros fueron recogidos por 
un vapor inglés que hacía la travesía 
entre Caibarién y Mobila, á cuyo 
último puerto fueron conducidos. 
La " M a r i t a n i a " es la goleta que 
embarrancó á la entrada de est'e 
puerto el dia.once de Febrero del co-
rriente año. 
TELEGEAMASJOE EL CABLE 
ESTADOS H M M S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
AZARES DE L A GUERRA 
Melilla, Octubre Io. 
Un cuerpo de exploradores que sa-
lió ayer de Zeluán tuvo un ^erio en-
cuentro con los moros, que tenían pre-
parada una emboscada, pereciendo en 
ella el coronel Diez Vicario, tres ofi-
ciales y catorce soldados. E l número 
de heridos asciende á 182. 
CONFERENCIA DE PEARY 
Londres, Octubre Io. 
E l comandante Peary ha aceptado 
la invitación de la Real Sociedad Geo-
gráüca de Londres para que dé una 
conferencia sobre sus exploraciones. 
Aun no se ha fijado la fecha en que se 
dará la ooriferencia. 
C A P I T A N I A GENERAL 
E N EL AFRICA 
Madrid, Octubre Io. 
Dícese aquí que el Gobierno ha de-
terminado crear una Capitanía Gene-
ral en Africa, remidiendo el nuevo 
Capitán General en Ceuta ó Melilla, 
con una guarniciónS de 15,000 hombres 
en cada plaza. 
E l héroe de Melilla, general Mari-
na, será el primer Capitán General, 
con un sueldo de 30,000 pesos. 
DEVORADA POR LOS LEONES 
París, Octubre Io. 
Ha causado profunda sensación en 
esta ciudad el suicidio original de una 
domadora de leones, á la vista del pú-
blico, durante una función dada ayer. 
L a joven acababa de tener un dis-
gusto con su amante, y determinó in-
troducirse bruscamente en la jaula, 
sin las preparaciones de costumbre, 
siendo completamente destrozada por 
las fieras, á la vista del público horro-
rizado. 
6 TRATADO ANGLO-HTSPANO ? 
París, Octubre Io, 
Se ha publicado en esta ciudad una 
carta en que se hacen declaraciones 
interesantes relativas á una inteligen-
cia secreta entre España é Inglaterra. 
Alégase que existe un tratado secre-
to entre Inglaterra y España, en vir-
tud del cual ésta pone á disposición 
de aquélla, eoi caso de guerra, el ba-
luarte africano que domina el estre-
cho de Gibraltar, á cambio del apoyo 
de Albic-n á Iberia para la realización 
del programa de sus conauistas en 
Africa. (1) 
A C L A M A N D O A PEARY 
Nueva York, Octubre Io. 
Mientras en las calles de esta ciu-
dad las multitudes aclamaban freniéti-
cas á Peary, que l legó esta mañana 
procedente de Portland, para tomar 
parte en los festejos navales de hoy, 
su barco, el "Ecosevelt," se abría pa-
so á través de la bahía, para anclar en 
el río, en medio de las más bulliciosas 
demostraciones que pueden imaginar-
se. 
E l explcrador parecía experimentar 
nra viva emeciór! de alegría. Se mos-
tró, sin embargo, renuente á hacer 
manifestación altrima sobre las pre-
tensiones de Cook. limitándose á de-
cir á les que le asediaban á preguntas, 
que esperasen la declaración formal 
que eri breve daría al público. 
DISCURSOS DE TAPT 
Seattle, Octubre Io. 
E l Presidente Taft, en un discurso 
prenunciado ante veinte mil personas, 
manifestó hoy que p-ediría al Congre-
so que dictara una ley sobre el subsi-
dio de barcos 
También dijo que era opuesto á 
conceder un gobierrto territorial para 
Alaska; pero que favorecería el nom-
bramiento de una comisión de cinco 
miembros, q u é compartiesen las res-
pcnsabilidades con el Gobernador. 
CANDIDATO DEMOCRATICO 
Nueva York, Octubre Io. 
L a Oonvención del Partido Demo-
crático esta noche acordó postular pa-
ra Alcalde de esta ciudad á Mr. Wi-
lliam Jay Caynor, miembro del Tribu-
nal Supremo de Justicia de este Es-
tado. ' 
LA EMBOSCADA RIFE ÑA 
Melilla, Octubre 1\ 
Fuerzas de la División Orozco, que 
acampan en Zeluán, salieron á hacer 
una descubierta y cayeron en una em-
boscada preparada por los moros. 
A las bajas anunjciadas en anterior 
telegrama, hay que agregar la de dos 
capitanes y otros oficiales, cuyo núme-
ro se desonoce. 
ATACANDO A LA DESESPERADA 
E l pueblo madrileño desconoce aun 
la sorpresa ocurrida en Zeluán y que 
ha costado cerca de doscientas bajas 
á los españoles. 
Obedece esto á que las autoridades 
suprimen algunas noticias del teatro 
de la guerra, á fin de que el entusias-
mo popular, coi1, motivo de la reciente 
victoria española, no decaiga. 
Se sabe, sin embargo, que la retira-
da del mente Gurugú, obedece á que 
el general Marina tenía conocimiento 
de que más de cuatro mil rifeños ata-
carían á los españoles de un momento 
á otro, viéndose obligado á replegar 
sus tropas para estar prevenidos. ' 
Con motivo de estas noticias el en-
tusiasmo que reinaba por la toma del 
Gurugú se ha debilitado en tanto no 
se conozcan las consecuencias de esta1 
reacción que se nota entre los moros. 
ACCIONES DE LOS 
PERROCARR11 > ES 11N IDOS 
Londres, Octubre Io. 
Las acciones comuces de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £84. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre Io. 
Ayer, jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 824,300 bo-
nos ir accicnlts de las principales em-
presas que radican en los Estados 
Unidos. 
E l C o r r e o E s p a ñ o l " 
Nuestro apreciable' colega " E l Co-
rreo E s p a ñ o l . " de Sagua. no sólo ha 
aumenado el material de lectura, si 
que también de tamaño, pues consta 
de seis páginas en vez de cuatro como 
basta ahoTa. 
• iNos alegramos do esas mejoras y 
unimos nuestras felicitaciones á las 
que está recibiendo el cofrade con di-
cho motivo. 
(1) El baluarte á que el telegrama se re-
fiere debe ser la plaza de Ceuta.—N. de la R. 
Hoy á las siete de la mañana se dió 
la señal de alarma, indicando la de-
marcación octava (ocho pitazos) á 
causa de haberse incendiado el famoso 
establecimiento ' ' L a casa Revuelta", 
en x\guiar frente á San Felipe. 
E l fuego principió simultáneamente 
en varios departamentos del local, ce-
bándose con preferencia en las tongas 
de casimires, irlandas y driles, lo que 
demuestra de una manera evidente ha-
ber sido intencional. 
No obstante la^rapidcz con qjae ocn-
rr ió el material de bomberos el fuego 
toma cada vez más incremento, afne-
nazando consumih toda la manzana. 
Recordamos que el año pasado por 
la misma época, hubo otro gran incen-
dio en dicha casa, durando la "con-
f l ag rac ión" más de un mes, hasta que 
desaparecieron todas las existencias. 
Este año, á juzgar por la violencia del 
siniestro, no dura rán tanto las mer-
cancías, pues el público y los bombe-
ros trabajan sin cesar. 
Debido á la temperatura horrorosa 
que hay en el local, están haciendo 
explosión las enormes existencias de 
melado en latas y botellas que tienen 
para regalar al público, formando el 
dulce líquido un arroyo que desapa-
rece por el tragante de la esquina pró-
xima. 
Los muchachos y mayores se aga-
chan para beberlo, quedando algunos 
desmayados de puro gusto. 
T r o T í E í w o r 
I G L E S I A DE 
S A N N I C O L A S DE B A R I 
E l prúximo domingro á las 9 de la m a ñ a -
na tendrá efecto la solemne fiesta.'con or-
questa y sermón en honor de la Sant í s ima 
Virg-en de la Merced; el panegír ico está- a 
cargo del R. P. Simón (Escolapio) y la or-
questa bajo le batuta del maestro, Pacheco, 
Suplica la asistencia á estos cultos 
E l Párroco. 
Juan MornAn. 
12511 tl- l-2d-3 
L A S E Ñ O R I T A 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado, á las ocho de la mism^ 
los que suscriben, hermanos, tíos, primos y demás familiares, presentes y 
áusentes, tutores y testamentarios ruegan á sus amigos que se sirvan en-
comendar á Dios el alma de la finada y acompañar su cadáver desde la casa 
mortuoria, Keina núni. 95, bajos, al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, Octubre 1? de 1909. 
1249! 
Angélica, Baldomero y Ro-
berto Üuasch y Subirana; José 
Forest; Pedro Girbal; Badome-
ro y Venancio Vidal; Joaquín 
Subirana; Pedro Sadurní: An-
tonio S. de Bustamante; Pablo 
G. de la Maza; Dres. M. Ban-
go, Francisco J . de Velasco y 
Juan Moreno. 
lt-:i 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Octubre Io. de Í90l . 
c 
I J O C 3 r O O r I F * O 
FA dios Ncptuno, que me acompaña 
á la Corte, me va diciendo por el ca-
mino : v L 
Chico, la cosa se pone tea. 
— •Te refieres al primer Juzgado, 
del que Júp i t e r nos libre? 
. _ X o . me refiero á estas lluvias de 
las que yo no puedo librarme. 
—-'Siendo el dios de las aguas. . . 1 
—Te digo que estoy hasta la corona 
¿e temporales, y si esto continúa, por 
Vrnus te juro que cambiaré el triden-
te por un' paraguas y mi regio manto 
por un impermeable de goma. 
Los ciclones, viejo. ¿Quién te 
manda á tí fabricar ciclones? 
- - ¿ Q u e yo fabrico ciclones? ¡Tu f-s-
tás de remate! 
—¿Pues entonces.. ? 
—Esas son cosas de los muchachos 
CV 'íiro. Eolo, Euro y Aquilón. 
—¡Caray con los jóvenes! 
—Si es sabido: quien con niños se 
acuesta las costuras le hacen llagas. 
— • Y Cibeles? 
Bien. Un poco acatarrada con es-
te cambio. 
— A l que hace una porción de días 
que no le veo es á su padre. 
—j,A Saturno? 
Si. 
Anda el hombre preocupado con 
los festejos invernales y con la combi-
nación de letras en los carnets sporti-
vos. Dice que esa combinación infer-
nal le es desconocida. 
—¿Que letras juega? 
—No me acuerdo. Creo que S. M . 
—¡Pues yo L . S. por si acaso! 
—¿Y Anfititre? ¿No has tropezado 
por ahí con esa "huaricandil la ." 
—No. 
—¡Si vieras lo disgustado que me 
tiene! 
—¿Están ustedes de monos? 
—No, chico, sino que anda por ahí 
un diosecillo menor muy dado á la si-
calipsis, que vio bailar á mi señora el 
gar ro t ín en un teatro fluvial y está 
imbécil del todo la criatura. 
—¡ Vaya con Neptuno! 
—Bueno, Alguacil, ya te he acom-
pañado bastante. Yo me quedo aquí, 
en esta fuente de Eefugio hasta que 
tu vuelvas. 
—Pues hasta entonces, dios. 
— A " í d e m , " pollo. 
Había llovido. 
La luna en su cuarto creciente aso-
maba entre nubes de algodón su faz 
r isueña. 
A l amparo de unas vetustas pare-
des, se paseaba 1 ^ pequeña Dora, 
arrebujadita en un chai y con los 
'brazos cruzados. 
Amor, oculto entre los matorrales 
del río, preparaba su arco eligiendo 
la más puntiaguda flecha de su ai-
jaba. 
Un gallo cantó tres veces. 
Y de las sombras surgió un bulto 
jaeorro. 
La luna se ha ido definitivamente. 
Densas nubes se amontonan en el 
cielo. 
Ha cesado el vientecillo molesto 
ique iba y venía á lo largo de los frá-
giles puentes. 
(Dora y el bulto negro han desapa-
recido. 
Las nubes lloran. 
A la indecisa luz de un farol de 
aceite se ve á un hombre de africana 
raza, armado de un robusto bastón. 
El hombre es un estóico que espera 
impasible, importándosele un bledo 
la l luvia. 
La casa donde el farol arde, está 
abierta toda la noche. 
Una ráfaga de viento se lleva la 
lámpara hasta el río. 
Reina la obscuridad más completa. 
Arrecia la tempestad. 
Y en medio de esa horrible sinfonía 
se escuchan broncas voces varoniles 
y desgarradores, gritos de férnina t i -
morata. 
Una vieja supersticiosa hace la 
señal de la cruz. 
'Es de día y estamos en la Corte 
del dignísimo Juez Mario Montero. 
Ante el sabio representante de la 
Justicia, 'comparecen tres personas: 
una morenita, un moreno y un blan-
co que entiende por Juan Palomo 
O-onzález. 
La morena le dice al Juez que se 
llama Dora y que el moreno que va 
con ella es su marido: 
—{.Un marido exigente, señor! 
E l moreno habla de flagrante deli-
to y de escándalo. 
Y Juan Palomo de lesiones. 
Y falla el magistrado después de 
un concienzudo examen: 
—'Diez pesos á Dora, diez á Juan 




Cuando llego á la cita, Neptuno me 
sonr íe : 
—'¡Lo que te has perdido, viejo! 
—¿Alguna Eva descomunal? 
—Algo mejor aún. 
—f ? ' 
—Dos Evas descomunales que te 




—IES lo mismo. 
—No creas nada. Te he dicho eso 
para hacerte rabiar por mi espera 
maldita. 
—Pues no ha llovido. 
—'Pero en cambio ha hecho ún sol 
que me ha derretido los sesos. 
—'¿(Pero t ú tienes sesos? 
—- Anda éste! ¡Pues es claro! 
Como que soy el único que los tiene en 
la Habana. 
—Dios, me ext raña mucho que nos 
insultes de esa manera tan cruda. 
—No es insulto. Alguacil. Lo qm 
sucede es que como soy á e piedra, no 
me impresionan los adorahles pal-
mitos que veo pasar á diario, y ten-
go seso. En cambio, ustedes no lo 
pueden tener porque se lo sorben esos 
palmitos y los incomparables ojos 
negros de las criollas. 
UN A L G U A C I L . 
D E P O R T I V A 
La conquista del aire: Santos-Dumont 
en cinco minutos.—Las Armas en 
Santos .Duimont, el verdadero •crea-
« o r de la aviación, ha realizado unía 
¡proeza extraordinaria. 
En >-u pequeño inoiioplamo se elevó 
en Saint-Cyr, y atravesando el valle 
¡que separa esa localidad de Buc, fué 
'á descender cerca de los estanques, 
íhabiondo recorrido ocho kilómetros 
•por cMciaiH de los campos y de los ar-
ito les en cinco minutos. 
Ese vuelo ohedeció á una apuesta. 
Guf.froy. uno de los pilotos de los 
miou-pla-nos construidos por Robert 
OEsiifuiit-Pelteri?. había apostado mil 
fránc/Os con Santos Dumont, que se di-
ñ g i r h cu mionoplano de Buc á Saint-
Cyr antes que él volara de Saint-Cvr 
Por otro lado. Henry Farman, que 
asistía á la idiseUsdó.n, apostó también 
¡y mism-a cantidad, manifestando que 
tra ¡niposible hacer un vuelo de larga 
distaueia con un aparato de sunerficie 
ta.n reducida como el de Santos Du-
aiwwit. 
El 'aviador franeo-brasileño, que, 
Recordémoslo, es el primer hombre 
que voló en Europa, aceptó la apues-
ta : encargó á Darracq. el constructor 
íe automóviles conocido, un motor es-
pecial, y adaptándolo á su aeroplano, 
áecidió una noche hacer un primer 
A lias cinco de la tarde sacó su apa-
rato de su "bagar" de Saint-Cyr; el 
rientio soplaha con una velocidad de 
i metros al segundo, aproximadamen-
te. Santos-Dumont puso en marcha su 
.motor y abandonó el suelo después de 
¡ra lanzamiento de menos de 30 me-
tros, yendo hasta el final de un campo 
íe experiencias, en sentido opuesto á 
Buc 
y su "dewioiselle"; ocho kilómetros 
la Habana. 
A l extremo de ese terreno viró, y 
subiendo 30 metros de altura pasó 
por encima de los árboles que bordean 
lia carretera, atravesó el valle, al que 
da sombra un espeso ;bosque. y conti-
nuó elevándose hasta cerca de 60 me-
tros -del suelo, desde donde vió clara-
mente los estanques de Buc. 
El aviador Guffroy, que precisa-
mente ponía en ío rma un aeroplano 
" R . E. P . " en los "hangars" ide Eo-
bert Esnault-Pelterie, vió á Santos-
Dumont en el. momento en que pasa-
ha, á una veloendad extraordinaria, 
por encima: del campanarro de Roc-
quencourt. Algunos instantes después, 
el arriesgado "sportsman" descendía, 
habiendo ganado las dos apuestas. 
El aeroplano de que se sirvió, " l a 
dcmoiscUe," como se le designa, tie-
ne 9 metros de superficie portante, 
contra 53 metros que mide un feiplano 
Wright . 
E l aparato pesa en conjunto, motor 
y piloto comprendidos. 118 kilos, y de 
esc peso el motor se lleva 50 kilos. 
Se trata de un nuevo motor de avia-
ción, "construido por Darracq. con dos 
cilindros horizontales y aprestos de 
130 de "alesage" y de 120 de carre-
ras, que dan 30 H . P. á la hélice y 110 
kilos á la tracción. 
Ese mismo motor acciona la hélice 
con 180 revoluciones y puede dar al 
aparato una velocidad de 90 kilóme-
tros á la hora. 
Otra caracter ís t ica de ese motor, es 
que no tiene volante y que l a dispusi-
ción horizontal de sus cilindros baja 
de una. manera notahle el «ent ro de 
gravedad del aeroplano. 
Un periodista hahló con Santos-Du-
mont en el momento en que el avia-
dor 'brasileño llegaba á París, después 
de haber efectuado el notable " r a i d " 
aéreo. 
—He volado muy de prisa—dijo— 
pues apenas he empleado cinco minu-
tos en recorrer los 8 kilómetros que 
separan Saint-Cyr de Buc, distancia 
que con mi automóvil no puedo cu-
' t r i r en menos de 20 minutos. 
"Ahora, si quiere hacerme un gran 
favor, anuncie que, deseoso de propa-
gar la locomoción aérea, .cedo al do-
minio público lias patentes de m i aero-
plano. 
"Cualquiera t endrá derecho á cons-
truirlos y sólo lo 'bastará para hacerlo, 
pedirme los planos. 
" N o cuesta muy caro armarlo : eom-
prendido el motor, su '.precio será de 
5,000 francos." 
Así se expresó el célebre aviador, 
quien al conceder a] dominio público 
su aparato de aviación, dota á la hu-
manidad de un invento del que hubie-
ra podido obtener considerables pro-
vechos. 
No hay duda alguna que 'Santos Du-
mont es el verdadero prototipo del 
"spo^tsman.,, 
Ayer visitaron la Sala de Armas de 
Eduardo Alesson varios alumnos de 
la que en él Casino Español dirige J . 
M . Rivas, y con ese motivo se organi-
zaron varios asaltos, que resultaron 
muy lucidos. 
He aquí las oruebas efectuadas y 
las armas con que combatieron los 
alumnos de la Sala de Alesson y. la 
del Gasino Español : 
Gispert y Alesson (florete.) 
Muñiz y Ciño (sable.) 
Arburo y Ciño (espada.) 
Muñiz y Alesson (sable.) 
Saaverio y Gisipert (florete.) 
Freyre y Mediavilla (espada.) 
Costa y Pérez (florete.) 
Arburo y Saaverio (espada.) 
Mediavilla y 'Ciño (sable.) 
J iménez y Miranda (espada.) 
Freyre y Muñiz (sahle.) 
Gispert y Ciño (espada.) 
Saaverio y Muñiz (sable.) 
Tenemos mucho gusto en publicar 
la citada nota deportiva que nos tras-
mite un querido compañero; pero en 
adelante, dado oue en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A existe una sección abier-
ta á los deportes, sólo lo haremos con 
las notas que vengan dirigidas direc-
tamente al cronista de " V i d a Depor-
t i v a . " 
•Conste así. 
E l distinguido profesor de esgrima 
Aurel io P. Granados comunfea al pú-
iblico, por medio de estas líneas, que, 
desde este mes, comenzará á dar clases 
de esgrima en la Sala de Armas del 
conocido y reputado maestro Manuel 
Alonso, cstahlecida en la calle de 
Monserrate número 43, y que esas cla-
ses se rán de 6 á 9% a. m. y de 4 á 6 
p. m. 
A l mismo tiempo nos dice que para 
dar cumplimiento y en .beneficio de los 
alumnos t raha ja rá con "prevost", y 
que éste lo será su hijo' Alfredo, ven-
tajosamente conO'Cido entre los 'tirado-
res por sai fuerza y corrección. 
Queda complacido el maestro' de ar-
mas señor Granados, á quien ofrece-
mos, desde luego, estas columnas, de-
dicadas á " V i d a Deportiva," para 
cuanto se relacione con el deporte que 
cultiva. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
BASE-BALL 
L A T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
Aunque por quien es interesado en 
la celebración de estos juegos, no se 
nos ha comunicado nada oficialmen-
te, sabemos por boca de nuestro ami-
go Raúl Marzan, que si los jugadores 
del " Indianapol is" que l legarán ma-
ñana á esta ciudad vienen en condi-
ciones de jugar el primer " m a t c h " 
de la temporada americana, éste se 
efectuará el próximo domingo. 
El primer encuentro será con el 
veterano y aguerrido club "Haba-
na ," en cuya formidable novena cu-
bana-americana figura como Capitán 
el procesional " p l a y e r " Armando 
iMarzan, desertor de las filas almen-
daristas. 
'Buena suerte para los mixtos-inter-
ventores. 
E L P R E M I O " S E C R E T A R I A S " 
Se nos ruega hagamos público á los 
simpatizadores del premio "Secreta-
r í a s , " que el juego de inauguración 
del mismo que se suspendió el domin-
go 26 á causa del mal tiempo, se cele-
'brará el domingo 3 del actual entre 
los clubs "Obras P ú b l i c a s " y '/Co-
rreos," en los terrenos del "Marino • 
(Paradero del Cerro.) 
Se rv i rán las mismas invitaciones 
que se repartieron para el juego que 
se suspendió. 
E L C L U B " C O R R E O S " 
Ha quedado constituido este simp 
tico club, en la siguiente forma : 
Presidentes de Honor: Sres. Fra 
cisco López Leiva. Orencio Nodars 
Francisco D. Silveira, Lázaro V. V i 
iCarlos Barnet, Marcos L . Diaz, M 
•guel Paniagua, Oscar Cuní. Rafa 
Peña, Joaquín La Moneda, Federi 
de la 'Paz, José D, Morales. Narci 
Mart ínez y Ramón S. Mendoza. 
Directiva efectiva 
Presidente: Julio A. Domínguez. 
Vice: Enrique Llansó. 
Secretario : J. M . Sagalés. 
Vice: Juan Bonich. 
Tesorero: Ernesto Entralgo. 
Vice: Ju l ián Arango. 
Vocales: Eliodoro Agüero, Rogelio 
Tabío, Domingo Bri to , José A. Cuitra, 
Enrique Matos, Antonio J. Ziscay, 
José Buzzí, Eduardo Hernández, Ju-
lián Cabello, Leoncio Várela. Arturo 
Mcstre, José Costa, Manuel D. Fo?,-
seca. 
Agradecemos al club "Correos" la 
distinción que ha hecho de este Cro-
nista, nombrándolo Presidente de 
Honor del mismo. 
Gracias mil . 
MENDOZA 
Con esta fecha queda abierto el pri-
mer abono por diez funciones de la 
entrante temporada. 
A los señores abonados que lo fue-
ron al terminar la anterior, se les 
reservarán sus localidades hasta el 
lunes 4 del entrante mes. 
Este abono comenzará el martes^ 5. 
Nota.—Si el vapor correo español 
¡llegase á tiempo, se inaugurará la 
temporada el domingo 3 con una fun-
ción extraordinaria. 
Habana, Septiembre 30 de 1909. 
E l Administrador 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 1? de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata esTJafíola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 5.50 en plata 
Id . en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4,40 en plata 
Id . en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13% á 1.14 V. 
95% á 96 V. 
97 á 9S 
109% á 109% P. 
13 á 14 P. 
Movimiento marítimo 
E L MONTSERRAT 
El. vapor correo "Montserrat" ha 
salido de Puerto Rico con dirección á 
este puerto, á las 6 de la mañana de 
hoy viernes. 
E L MONTEVIDEO 
E l vapor correo "Montevideo" ha 
salido de Cádiz con dirección á este 
puerto y escala en New York, á las 2 
de la madrugada de hoy viernes. 
EL M 'A Vi Í 
El r ' p o r americann " M i a m i , " o:i-
t r ó en puerto esta mañana proceden-
te de Knights Key y escala, con carga 
y 14 pasajeros. 
E L CAYO DOMINGO 
Procedente de Amberes fondeó en 
bahía esta mañana el vapor inglés 
"Cayo Domingo," conduciendo cav-
ga general.' 
E L R A N 
Con cargamento de carbón fondeó 
en puero hoy el vapor noruego 
" R a n , " procedente de Filadelfia. 
A bordo de este buque ha llegado 
como polizón, un individuo nombra-
do José Benavento. 
E L IM.PERATOR 
E l vapor inglés de este nombre^ en-
tró én puerto hoy procedente de Pas-
vagoula, con cargamento de car-
bón. 
Vapores de travesía 
Octubre. 
sis .'ífsraRAii 
Reina María Cristina, Bilbao. 
1* 2—La Navarre, Saint Nazaire, 
2—Chalmette, New Orleans. 
2—Cayo Domingo, Amberes. 
" 4—Monterey, New York. 
" 4—Esperánza, Veracruz y Progreso 
4— Albingia, Tampico y Veracruz 
5— Galveston, Galveston. 
5—Havana, New York. 
" 8—Nordcrney, Bremen y escalas. 
" 9—Sharistan, Amberes y escalas. 
" 10—Argentino, Barcelona y escalas. 
11—Morro Castle, New York. 
" 11—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galvoston. 
" 14—Pío I X , New Orleans. 
17—Santanderino, Liverpool y esc. 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
Noviembre. 
8—Dee, Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Octubre. 
2—Saratoga, New York. 
" 2—Monserrat, Colón y escalas. 
" 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
" 3—La Navarre. Veracruz. 
"' 4—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 5—Esperanza, New York. 
" 6—Chalmette, New Orleans. 
" 5—Albingia, Vigo y escalas. 
" 9—Havana, New York. 
11—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz, 
" 12—México, New York. 
" 1 5 — L a Navarre, Saint Nazaire. 
" 15—Pío I X , Canarias y esclaas. 
" 18—F. Bismarck, Coruña y escalas, 
" 20—Reina María Cristina, Coruña. 
" 25—Galveston, Galveston. 
VAPORBS C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Coome Herrera, de la Habana todos Ion 
martes, (L las B de 1» tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
Alava 11, de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacna á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto ds la Haba^n 
BUQUBS D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 30: " 
De Port Arthur (Texas) 23 d ías fragata 
italiana Wallacetown dipitftn Castella-




De Knights Key y escalas en 8 horas va-
por americano Miami capitán White 
toneladas 1741 con carga y 14 pasajerog 
á G. Lawton Childs y comp. 
D.̂  Amberes en 20 días vapor i n g l é s Cayo 
Domingo capitán Friend toneladas 2716 
con i f r g a á Dussacq y comp. 
De Filadelfia en 6 y medio días vapor no-
ruego Ran capitán Jensen toneladas 
3022 co ncarbftn y un pol izón á L . V. 
Place. 
De Pascagoula (Mss) en 2 y medio días 
vapor ing lés Imperator capitán Peder-
sen toneladas 983 con madera á la or-
den. 
S A L I D A S 
Día 30: 
Para New Orleans vapor francés Guatema-
la . 
Día 1: 
Para Buenos Aires y escalas v ía New York 
vapor ing lé s Hostilius. 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Miami 
3ÜQUES OON R f c a i S m O ABIEETO 
Para New York vapor americano Morro 
Castle, por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Bar-
celona vapor español Montserrat por 
M. Otaduy. 
Para Cabo Hatetras vapor ing lé s Royal E x -
chage por L . V. Place. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor cubano Paloma por 
M. Otaduy. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 30: 
Para New Orleans vapor francés Guatema-
la por E . Gaye. 
De tránsito . 
Para Buenos Aires y escalas v ía New York 
vapor ing lé s Hostilius por J . Balcells 
y comp. 
2 cajas piñas 
1014 pipas 
•J0|8 id. aguardiente. 
Para Delawar (B. W.) vapor i n g l é s Royal 
Exchangc por L . V . Place. 
10299 sacos azúcar. 
S E P T I E M B R E 21 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos 
legítimos. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas 1er 
gítimas. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos 
legítimos; 1 hembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — José Saquero, 16 años 
Campanario 202, Congestión cerebral; 
Victoria Armas 25 años, Fernandina 4, 
Meningitis. 
S E P T I E M B R E 23 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur — José R. Almagro con 
María Gabriela Santuyo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — María Valdés, 38 
horas, C. Beneficencia, Debilidad congéni 
ta; Ramón Vázquez, 47 años. Zanja 28, 
Diabetes; Mariana Fernández, 63 años, 
San Ncolás 86, Histeria. 
Distrito Sur. — José Cárdenas, 45 
años, Gloria 66, Hernia estrangulada; 
Mercedes Domínguez, 15 meses. Infanta 
48. Bronquitis. 
Distrito Este — Jesús Feijóo, 3 9 años 
C. Socorros, Conmoción eléctrica; Fran-
cisco Jurado, 40 años. Teniente Rey 51, 
Gangrena del pulmón. 
Distrito Oeste. — Genoveva Boja, 6 4 
años, Cádiz 4 5, Hipertrofia cardiaca; Ma-
ría Torrens, 23 años. Infanta 37, Septi-
cemia puerperal. 
S E P T I E M B R E 23 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 hembras blancas 
legítimas. 
Distrito Sur — 1 hembra mestiza na-
tural. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos 
legítimos; 1 hembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. -— Miguel Medina, 21 
años, Carlos I I I , 2, Sarcoma pelviana: 
Gregorio Escanio, 35 años, Infanta 2 5, 
Arterio esclerosis; Pedro Armengol, 2 
días, Soledad 18, Debilidad congénita. 
Distrito Sur. — Palmira Valdés, 5 me-
ses, Belagcoaín 86, Atrepsa; Bernardo 
Estevez, 36 años, Angeles 4 8, Bronqui-
tis; Carmen Lagarpi, 22 días, Peñalver 
20, Enteritis; Tomasa Suárez, 3 6 arios. 
Sitios 9 ir Enteritis. 
Distrito Este.—Sllverio Llano, 71 añes 
Cristo 14. Hemorragia cerebral. 
Distrito Oeste; — Consuelo l^fo. 2S 
años. Santa Catalina, Tuberculosis: Ana 
Péiez, 8 m^ses, Fábrica 69, Menia<itiv 
José Núñez, 69 años, A. Desampi'.ados, 
Aríeric esclerosis. 
V a p o r e s d e travesía. 
V A P O R E S C O M E O S 
k la Ceipla 
A K T 3 S D S 
k w a o m o LOPEZ Y é 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : Oyarb ide 
Saldrá para 
Veracruz y Tampico 
sobre el dia 2 de Octubre llevando la correo-
pondencia pública. 
Admite cargra y paeajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pa¿aje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reauisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
calida. 
E L VAPOT! 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A K K 1 G A 
• Saldrá para P U K U T O LIMOX. COLON. 
SABAPÍILliA, C U K A Z A O , P U E U T O C A B E . 
ÍJTL.O, I ,A GUAINA, CAIMTPAXO. TRINIDATU 
FOA'CK. SAN JUAN Í)E P U E R T O RICO, 
Santa C r u z í le Tenerife 
Cflclí/. y Oaroclona 
robre el ? de Octubre ÍÍ las cuatro de la tnr-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pner ío Limó», Co« 
16n, SnbnnlUn, Curnr.BO, 
ruerto CnbeHo y L a Grjitlrn 
y cargra general, incluso tabaco, para todoi 
ios puestos de su itinerario y del Paclfloo 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as D1FZ del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se í lrmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de cmbarciue 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día do salida. 
E L V A P O R 
Capi tán : Oyarbide 
saidrA püra 
CORÜM Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pübiica. 
Admite pasajeros y carga general. Incluscí 
tahaco para dichos puertos. 
Recibe a/.úcar. cafó y cacao en partidas Ü 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
VigQ. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán cxpediuof 
hasta las doce del día de sal ida. ' 
Las palizas de carga de Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuya 
requisito íerán nulas. 
L a carga se recibe hasta el dfa de aallda.i 
L a correspondencia srtlo se admite en iai 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. cíase $142-11 f i n aiMató 
Ja . . . ..121-33 i i 
Ja. Prefer í , M i l 
, 3a. o r fem J3-3] i l . 
Rebaja en pasajes de ida y Tuelfca. 
Precios convencionales para cama» 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Comoaüla tiene abierta « n * 
póliza flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarát- todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores 
Llamamos la atención ae los señores pasaje» 
ro.<. hacía el art ículo 11 del Regamonto da 
pa; ajeros y del orden y rég imen Interior 
dí los vapores de esta Compañía, el cual di-
cu asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos ios bultos de su equipaje, su nombre y 
el pueito de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá culto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
pu?rto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros que los d ías de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos 'gratis; el do segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L OTAOUY 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
C. 2257 78-1JL 
C O M P a r o A 
i i i i ir-lilíldl 
( M m i Aicrican M 
E l vapor alemán 
nim mimi 
Saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 2 de Octubre. 
PKECIOS D E PASAJE 
lí 2í Sí 
Para • VERACRUZ Y TAM-
PICO |S7 $25 $15 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los coaaiiaf-
natarlos 
EEILBÜT & BiSCa 
SAN IGNACIO 54. A P A R T A D O 739. 
c 30S6 lt-30—2m-l 
w . 
Coipíiía Cnlm de Ainiiraíio t Sas 
Desde c) día 1 de Octubre próximo, que-
dará abierto el pago del Cupón número o", 
en las Oficinas de la Compañía, calle de 
Amargura número 31. 
Habana 28 de Septiembre de 1909. 
E l Secretario, 
Vidal Mora i es. 
12370 4-29 
OOMPÁÜA DE SESÜROS I Ü T 0 8 ] 
C O í i T K A L N C E N D I O S 
Fsíatóeciaa en la HatoigUli 11)5 
E S f̂ A ÜMÍOA WAÜlOX&h 
y l leva 54: a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respoa-
^ b i e s 49.687,245-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. S 1.656,686-25 
Asegura casas ae canter ía y aaoteas con 
pisos de mármol ó mosaico, sin madera y 
ocupadas POÍ- familia, á 17 y raed!» oeníavoa 
oro español por ciento anual. 
Asegrura casas de manipostería, s'n inad«» 
ra. ocupadas por familias. & 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, con tabictuería interior de mampos-
(sr ía y los piao todos de madera, altos v ba-
jos, y ocupados por familia & 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Cacas de m e m p o c t e r í a . cubiertas de teja» 
6 asbestos, con piso» mitos y bajos y ta-
blquería de madera, 6 4C centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejaj 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-
gran les pisos de madera, habitad*s sola-
mente por familias á 47 v medio centavoi 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas so iamünte por familia, i 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edlflcloa de madera que tengan escá-
blccimienios. como bodegas, café; etc.; pa-
eraran lo mismo o.ue éstoa. es decir si la 
bodega esta, en escala Í2, que paga ?1.40 por 
ciento oro español aí iual . el edificio pagará 
lo mismo, y asi sucesivamente estanco on 
otras escalas; pagando siempre tanto pov ai 
continente como por el contenido. 
Oactnns: en «a propio cdüflíyío. EMPEDUA» 
DO 34. 
Habana, 31 de Agosto de 1909. 
C. 3825 is. 
c 30-16 
c t ñ c a s 
v w m * w „ m m ~ . m m ^ r m 220 volts de 32 i 200 bugías 
Bugías $1.40 Siempre hay existencia 110 volts de 2o á 200 
José Presno 
gias C0MP0STELA 88-TELF3204 
i - i 
6 DIARIO DE LA MAHINA—Edis ióB dé k tapíle'. OMUIMT' 1", áe IHOff. 
H a b a n 
lis de / i V f r rfr jDoíi, r>l ira laño y bien 
informado cronijpn in- dé ¡fca Li'cJia la 
siguiente Dttíeva amorosa, que ha de ser 
ivcihiela con agrado en nuestra socie-
dad. 
Dice así el compañero: 
"Cor. una simpatiquísima nota -de 
amor clare hoy comienzo. 
Una de esas nuevas amorosas en que 
el cronista al darlas á eonocer. siente 
íntima satisfacción. 
.Me refiero á dos j ó v e n e s conocidísi-
mos en nuestro gran mundo social. 
Ella, la espiritual señorita Cristina 
Fernández, tan justsmente celebrada 
•por su exquisita hellcza y distinción. 
Y el afortunado iprometido lo es el 
joven doctor Guillermo Castelví. em-
parentado con lo más distinguido de 
la sociedad de Santiago de Cuha. 
La petición de mano tuvo efecto en 
la ttéche del martes último. 
Reciban tan simpáticos enamorados 
nuestra cumplida y cariñosa felicita-
c ión." 
Y tengo especial s^sto en recoger 
esé compromiso en mis Tínbancrnx, ha-
ciendo mías las felicitaciones del con* 
frerc. 
En el Parque Palatino tendrá efect.) 
el domingo una a;ran romería, á benefi-
cio de la Cruz Roja Española. 
El Parque Palatino es el lugar ele-
gido para la fiesta, que promete resul-
tar brillante y hermosa. 
La romería dará comienzo á las nue-
ve de la mañana. 
A las diez habrá misa de campaña. 
A la 1 p. m.. se efectuará un gran 
( Qüeur^o de bolos, á usanza de las dis-
tintas regiones de España, con tres pre-
mies. 
A ' 's clos. tendrá efecto un frran 
baile " i fant i l en el salón del restau-
rant. E^te baile será gratis. 
A las cuatro se celebrará un gran 
(ei'íamen de bailes españoles con pre-
mios á las 'parejas vencedoras. 
A las nu^ve. un gran baile de sala, 
con una de las mejores orquestas de es-
ta capital. 
En el prosrrama figuran las siguien-
tes observaciones: 
1. a La entrada al Parque costará 
sr']o 20 centavos plata española, excep-
tuándose los niños menores de ocho 
años, que entrarán gratis si van acom-
pañados de algún familiar de mayor 
edad. 
2. a Funcionarán todos los espectá-
culos del gran Parque como en los días 
de eran solemnidad, con películas de 
la guerra-de Africa en el teatro si para 
ese (iíf) han llegado á la Habana. 
3. a La entrada al baile de sala, cos-
tará sólo una peseta, por pareja; (m-
tendiéndese que no podrá entrar nin-
gún caballero que no lleve su compa-
ñera. 
4. a Después de la misa de campa-
ña quedará expuesta en su altar la 
imagen c|é la Virgencita de las Batallas. 
K^sta el anochecer, custodiada por in-
di vidnos de la Cruz Roja Española, 
uniformados. { 
•3.a Xb se darán contraseñas, y ha-
brá una numerosa comisión de orden, 
que, con el auxilio de la policía, podrá 
expulsar de los parques á todo indivi-
duo que promoviere escándalo, ó no 
guardare la comnostnra y el respeto 
íiuc se ejdge en toda fiesta culta y de 
fines caritativos. 
El entusiasmo que reina es extraor-
dinario. 
El amable v distinguido doctor 
Eduardo F. Plá. tiene la atención de 
invitarme para el acto de la apertura 
del curso académico del Instituto de 
.Segunde Enseñanza de que es compe-
tentísimo director. 
YA acto comenzará esta tarde á las 
cuatro. 
En Actualidades será difícil encon-
trar á estas horas una localidad para 
esta noche. 
Celebra su beneficio la archisalerosa 
conpletista y bailarina isa bel Navarro. 
En la srrata d'onorc de la bellísima 
artista, trabajará como deferencia á 
ella la lindísima Sagrario que hará su 
deshabillé. 
ün lleno asegurarnos en la bombo-
nieve de Azcue. 
Satisfechos deben estar el director y 
profesores del Colccfio Ccrvaivlrs de 
esta capital, por los éxitos obtenidos 
por sus alumnos en el Instituto Pro-
vincial. 
Entre los alumnos examinados se ha-
llan los hermanos la Villa. José Gonzá-
lez de Lara. Angel Sánchez. Guillermo 
García, Antonio Rivas y Javier Alá-
nica. 
Nuestra enhorabuena á tan aprov -
chados escolares, que hacemos exteasi-
va á sus maestros. 
Se encuentra en esta capital, donde 
ha fijado su residencia la respetable 
señora Jacinta González viuda de Cas 
tro, madre de un amigo y compañero 
tan estimado como el señor Lorenzo 
Castro, 
Con la apreciable señora ha venido 
su gentil hija, Josefina. 
En Trocadoro 87 r e s i ü r á n . ' 
Muy grato me es enviarles mi bien-
venida. 
Sigue aumentando la lista de los que 
toman billetes para el baile que ofre-
cerá la Asociación de Dependientes el 
día 10 de Octubre, á beneficio de las 
v íc t inas dH ciclón de Pinar del Río. 
La Sección de Recreo y Adorno es 
la encarsrada de prestarle á la fiesta 
eran brillantez. 
El Xacional signe por la era de los 
éxitos. 
E l debut de los Watisón ha merecido 
grandes ovaciones del público. 
ATañana. día de moda, podrá aplau-
dirlos la sociedad habanera. 
Para Isla de Pinos han partido, con 
objeto de disfrutar de una corta tem-
porada, los distinguidos esposos seupra 
María Gobcl y el señor Luis EstiTani. 
Les deseo grata permanencia ailí. 
Albisu celebra función de moda hoy. 
Punto de cita de nuestra:- principa-
les familias. 





P a q u e t e de 3 p o r 4 5 centa-
vos s ó l o e n 
Obispo y Compostela 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E 
L o s 3 W a t f o i i s 
Bailaron y triunfaron en toda la lí-
nea. 
Son una señorita muy elegante y 
dos caballeros. . . todo lo contrario, en 
escena se entiende, que hacen prodi-
gios con las extremidades inferiores, 
como si tuvieran un automóvil en cada 
pierna. 
Xotabilísimos en su originalidad 
son los Watsons, que simulan en uno 
de sus números un " m a t c h " de bo-
xeo, sin dejar un momento su aprita-
dísimo baile. 
El público les aplaudió Tuidosa-
mente y ellos bailaron hasta el extre-
mo de que el más joven de los hom-
bres, tuviera que tirarse en él suelo, 
presa de convulsiones causadas por el 
exceso de trabajo. 
¡ Muy bien por los Watsons! 
N u e s t r a f u n c i ó n 
Anoche nos reunimos en la Conta-
duría de " A l b i s u , " galantemente ce-
dida por Berardo. varios cronistas 
teatrales y llegamos en. pocos minutos 
á soluciones prácticas. 
Nuestra función á. beneficio de los 
perjudicados por el ciclón en Vuelta 
Abajo será un éxito. 
Se efectuará en "Payret" , genero-
samente cedido, libre de gastos, por el 
popular doctor Saaverio. el viernes 8 
I del actual. 
El programa será magnífico: irá pri-
j mero una zarzuela á nuestra elección, 
j por la compañía que debutará maña-
ina ; después pronunciará un discurso 
j el connotado hombre público, señor 
Juan Gualbcrto Gómez: luego, habrá 
tres valiosos números de variedades 
de distintos leatros—entre ellos, 
"couplets" y bailps por la triunfado-
ra Isabel Navarro; luego un acto por 
la Compañía de " Alhamhra'V y por 
último " L a alegría del b a t a l l ó n . p o r 
la compañía de " A l b i s u . " 
Como se vé. el programa no puede 
ser más atractivo: ya nos llueven pe-
didos de localidades, ofreciendo bue-
nos sobreprecios. 
Daremos más detalles. 
GRONICi BE POLICIi 
¿AMÉN T A15 L E L) ESC RA C I A 
Estando ayer empinando un papa-
lote en la azotea de la casa Concordia 
número 3, el blanco Luis Coutiller, tu-
vo la desgracia de caer desde la mis-
ma al patio, sufriendo tan graves le-
siones, que falleció á los pocos momen-
tos de haber sido llevado al Hospital 
de Emergencias. 
E l cadáver del desgraciado joven 
fué entregado á sus familiares con la 
obligación de llevarlo hoy al Necroco-
mio para praticársele la autopsia. 
SUICIDIO POR E L FUEGO 
María Valdés Ramos, vecina de la 
Calzada de la Infanta, SÍ; suicidó en 
la tarde de ayer prendiéndose fuego 
á las ropas (pie vestía, sufriendo por 
esta caiusa quemaduras graves en to-
do el cuerpo, que le privaron de po-
der hablar. 
La policía que conoció de este he-
cho, remitió el cadáver al Hospital nú-
mero Uno. 
ARROLLADO POR ÜN T R A N V I A 
A7f>che, en la calle de la Línea, en 
el Vedado, fué arrollado por el tranvía 
número 51, de la división de Jesús del 
Moilte y Vedado, el conocido propieta-
rio de aquel barrio don José Caiñas 
Pelaez. causándole lesiones de bastan-
te gravedad. 
El motorista que había sido deteni-
do por la policía, quedó en libertad 
después de haber declarado ante el se-
ñor Juez de Guardia, por estimar este 
el hecho casual. 
SENSIBLE ACCIDENTE 
Ayer tarde, en los momentos de tran-
sitar por la calle de San José esquina 
á la de Manrique, don José A. Mauli-
ni , vecino del número 54 de la primera 
•de las citadas calles, fué arrollado por 
el coche de plaza número 472, ojie con-
ducía el moreno Severino Guzmán Mo-
rales. 
E l señor Maulini fué recogido y lle-
vado al centro de socorro del segundo 
distrito, donde el doctor Barreras, lo 
asistió de la fractura del hueso molar 
derecho, de una herida contusa en el 
arco superciliar derecho, y contusiones 
en diferentes partes del cuerpo, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
E l lesionado no ha podido hacer ma-
nifestaciones respecto á lo ocurrido, 
pues sólo dice no recordar nada. 
E l hecho fué ocasionado por haberse 
espantado el caballo que tiraba de di-
cho coche, y el blanco Armando Ro-
meu. que iba en éste como pasajero, 
dice que el cochero hizo todo lo posible 
por evitar el accidente. 
E l lesionado quedó en su domicilio, 
y la pclicía dió cuenta de lo ocurrido 
al Juzgado de instrucción del distrito. 
OTRO SUICIDIO 
En el centro de socorro de la calzada 
de la Reina, falleció en la mañana de 
ayer, la blanca María Teresa González 
Ramos. AÜuda de Mañé, de 28 años de 
edad y domiciliada en Neptuno 218Cj: 
altos, n, causa de haberse suicidado in-
giriendo pastillas de bicloruro de mer-
curio. 
La González Ramos, falleció en los 
momentos de estarle practicando el la-
vado del estómago por el médico de 
guardia. 
Según manifestación ile una herma-
na de la interfecta, ésta deja una hija 
•de 13 años nombrada María Teresa Ma-
né y una casa en la calle de Fernan-
dina. 
Se iornoran las causas porque la Gon-
zález Ramos, tomara tan fatal resolu-
ción. 
Su cadáver fué remitido al Necroco-
mio por disposición del Juez del dis-
tr i to. 
DISGUSTO CON UNA SUEGRA 
Herminia Infante Deguix. casada, 
de 25 años, vecina de San Miguel 250, 
fué asistida ayer tarde por el doctor 
Joaquín Crespo, de una intoxicación 
írrave, originada por una sustancia car-
bónica. 
Refiere la Infante, que atentó con-
tra su vida por un disgusto que tuvo 
con su suegra. 
El si ñor Juez de guardia conoció de 
este hecho, y la paciente quedó en su 
domicilio por contar con recursos para 
su asistencia médica. 
LESION CASUAL 
Ayer tarde fué asistido en el sana-
torio " L a Benéfica." el blanco José 
Insúa Rago, vecino de Gloria número 
l"95j ele una herida contusa en la re-
gión oceípito frontal, de carácter leve. 
¡ une sufrió casualmente al caerle cNci-
I ma un martillo que estaba en una es-
calera. 
UNA DENUNCIA 
Rafael Viera Ayala. coustrudor ci-
vi l , vecino de Cuba número 101. se 
• ^ ' ^ • ^ • • « • ^ - • • « • ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ • « • • • ^ ^&<&&.&$.&$.4fr$.^S.4*$.*ír.4f--(:-4>1r+'£-
PABECEÜ M A L E S M i l E P O E L K 
T J S incalculable el número de cuerpos 
contrahechos y deformados por el uso de 
corsés ine.l cortados. Da pena ver como 
señoras y señoritas nacidas para ser ele-
fantes van por esas calles ; ¡ luciendo unas 
figuras II que más que mujeres parecen 
tamales mal envueltos. ¿Y todo por qué? 
Por no escoger sus corsés en modelos 
franceses, que, serán de precios algo más 
altos, pero que resuelven el problema 
de hacer elegantes los cuerpos contrahe-
chos y deformados. 
Unicos importadores 
No olviden las damas que E L CORSÉ V 
F R A N C E S da forma al cuerpo, mientras A 
que los de otras procedencias adoptan la * 
forma del cuerpo que los usa. J 
Los modelos de nuestros corsés fran-
ceses son ya bien conocidos; son los que 
hov usan todas las damas elegantes. 
Pida cualquera de nuestros modelos: 
Plastique, LlbelUjlo $larguQrltte, Aralenti. 
ne, Imperio y la faja L A XEA, para seño-
ras gruesas y estará muy contenta de su 
uso. 
I O S , SEDERÍA, CONFECCIONES Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Obispo, esquina, á Ccmpostela-teléfono 949. 
c -066 1S-3. 
presentó ayer en la novena estación de 
policía, manifestando que había hecho 
unos trabajos de construcción en la ca-
lle 1) esquina é 15 á Mr. C. Glotis, as-
cendente á unos trescientos pesos mo-
neda americana, y como ha llegado á 
su conocimiento que dicho individuo 
trataba de embarcarse para el extran 
jero sin abonarle esa suma, estima que 
Mr. Clous trata de estafarlo. 
Esta denuncia pasó al Juzgado com-
petente. 
Para conservar la piel tersa, suave, 
sin o-ranitos. barritos, ni erupciones, 
úsese en el tocador y el baño él excelen-
te jabón de La Toja, que se vende muy 
barato en todas las sederías y farma-
cias. 
No hav nada mejor. 
Policía del Puerto 
A bordo de la goleta " J . R. Tay-
l o r " íucron maltratados de obra los 
jornaleros Frank Clark y James Valle, 
por el cocinero de á bordo Frank Me-
nichke. 
Dichos individuos han quedado cita-
dos de comparendo ante el Jue? co-
rreccional de la primera sección 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Laurie C. Mulligs de la fractu-
ra de la falange del dedo medio de la 
mano izquierda, de pronóstico grav . la 
qué se causó al clavar de tratar una 
estaca en el muelle ele la Havana Cen-
tral . 
-•8» 
La buena, la legítima, la higiénica, 
la ins tantánea y brillante; la que no 
mancha, ni ensneia, ni quema, ni 
pierde;, ni enferma Esta es 
T I K T U R A C O N T I N E N T A L 
para el pelo y la barba, de todos colo-
res. 
Si es que aprecia V d . de veras su 
salud y detesta el ridículo, guárdese 
bien de usar otra. Acuérdese del 
Nombre , 
Comnre 
Precio del estuche: $2-50 plata espa-
ñola. De venta en las principales Far-
macias y Sederías. Depósito principal: 
Abaniquer ía y Perfumería Fina, L a 
C o m p l a c i e n t e y l a E s p e c i a l , 
Obisno 119, Teléfono 318. 
La Sra. Vicenta G. de Estenoz 
En e! vapor que zarpará de este 
puerto el sábado próximo hacia el de 
New York, se embarca la respetable 
señora V'icenta G. de Estenoz, digna 
esposa de nuestro querido amigo el 
general Evaristo E. Estenoz. 
La señora Estenoz, después de una 
•corta estancia en la 'gran metrópoli 
americana, se di r ig i rá á París, en cu-
ya capital pasa rá una temporada, á 
fin de reponer su salud, un tanto que-
brantada. 
Verdadero amigo de la casa, deseo 
á la señora Estenoz un viaje comple-
tamente feliz y que en la ciudad ba-
ñada por el Sena obtenga él resultado 
que persigue, y regrese pronto al seno 




En las tandas primera y segunda 
volverán á presentarse esta noche los 
tres Watsons, que obtuvieron anoche 
tan franco éxito. En la primera y ter-
cera reaparece rá la simpática artista 
rusa Olga de V r y con su nueva danza 
serpentina. 
Y entre las películas se exhibirá 
por penúlt ima vez. la interesante de la 
guerra de Mélilla, gracias á la cual 
hemos apreciado "de v i s i r ' el teatro 
de las brillantes operaciones militares 
del ejército español . 
Santos. Artigas y Rodríguez Aran-
go han recibido dos películas de pal-
pitante actualidad, por referirse al 
discutido primer descubridor*d:el Polo, 
y son "Recibimiento dol dGctor Gook 
en Copenhague" y "Llegada del doc-
tor Cook á Nueva Y o r k . " Se estrena-
rán el lunes. 
Muy pronto, debut del famoso mono 
" M o r i s t " . que viene dispuesto á ha-
cer mil monerías . 
Payret.— 
Mañana se efectuará el debut de la 
nueva compañía de zarzuela con una 
bien combinada función por tandas, 
en este orden: primera "Los Bohe-
mios," en donde cantará la parte de 
"Cosotta" la primera tiple s e ñ o n do-
sefina Peral.—Segunda ""El p ip ió lo ," 
obrita representada más de 200 veces 
en Méjico por la graciosa primera t i -
ple cómica Esperanza Iris, con gran 
éx i to ; y tercera: " L a suerte loca," 
para presentación del primer actor 
cómico señor Alfonso Castillo. 
Los programas anuncian para el 
martes el estreno de la famosa opere-
ta " L a viuda alegre." 
Albisu.— 
Se confirmó anoche el éxito de " L a 
maldita bebida," en donde raya Dies-
tro como actor á gran altura. Est-i 
noche va en la segunda tanda. En pr i -
mera, va " L a alegría del b a t a l l ó n " 
y en tercero " E l ilustre K?cóchez." 
Mañana, estreno de la graciosa zar-
zuela "Las barbas del vecino." E l 
martes, estreno de ' E l método Gorriz,' 
gran éxito en Madrid y de autores tan 
celebrados como Arniches y García 
Alvarez. y muy pronto, el de " L a viu-
da alegre." Con respecto á esta obra 
afirman los programas que la e mpresa 
de " A l b i s u " tiene el privilegio de la 
t raducción de Linares Rivas y Repa-
raz, aprobada por León y Stein, auto-
res de la obra original. 
¡Ande el movimiento! 
Actualidades.— 
En elegantes programas anuncia la 
empresa de este favorecido salón tea-
tro, el beneficio de la notabilísima 
"conplet ista" y bailarina Isabel Na-
varro, el cual tendrá lugar esta noche 
La beneficiada t r aba ja rá en las tres 
primeras tandas, cantando y bailando 
lo mejor de su repertorio. La Sagrario, 
como deferencia á Isabel, hará 
el " d e s h a b i l l é ' en la tercera El 
invencible pugilista John Budinich so 
presentará en la primera y la cuarta; 
y en esta úl t ima la danzarina egipcia 
Fá t ima BDañem. 
Esta noche quedarán demostradas 
las grandes simpatías que se ha cap-
tado la joven y bella beneficiada, á 
quien deseamos grandes rendimientos 
en su función de gracia. 
Alhambra.— 
"Los diablos verdes," " M a x i m í n 
en Marruecos" y "Chelito en Reman-
ganaguas" llenan el programa de es-
ta noche, sin contar con los "cou-
plets" y bailes de los IIuri-P(3rtela y 
la bella Crisantema, al final de cada 
tanda. 
Mañana, estreno del entremés " L a 
troupe sicalíptica de P ó r t e l a " y muy 
pronto el de lá Crisantema en el Po-
lo, zarzuela de Yilloch, con magníficas 
decoraciones de Arias, 
¡ A los toros, á los toros.— 
El domingo próximo hay corrida 
de toros. Lidiarán los cuatro "bichos" 
una cuadrilla de "ca r t e l . " porque ya 
tenemos diestros que aspiran á tener 
el mismo fin que Pepe Hi l lo . 
Para los aficionados á porrazos un 
toro embolado. 
Todo eso y otros atractivos más 
ofrece en su " c a r t e l " la empresa de 
excursiones á Matanzas, de la cual es 
alma y cuerpo (y cuerpo robusto) 
Méndez, " e l grande." 
Salón Salas.— 
Las tres tandas que anuncia para es-
tá noche este favorecido salón, están 
llenas de novedades. 
Se estrenan siete películas,de la fa-
mosa casa de Pathé. 
Mañana, función de moda y regalos 
en la primera y segunda tanda. 
ANUNCIOS VAR.í()S 
Clínica de curación sifiiiti¿| 
•4 REDONDO 
35U<MIOS A i ros u. 1 
E n esta p i í n i c a se cura la »f«ii 
días por loigeneral, y ¿b no _ nl1s «r-. i 
devuelve al^Hente el dinero de con?SÍ Se « ~ . Mi con lo que pe estipule. 
Conceptoáffratul tos sus-oridn» 
des poco afectas á mi pror-edin, r entidá 
obligan - I n pena - á p r o d u c ^ f " ^ ^ 
modo. Teléf fno: 6120. uuucirme de es7 
C. 377 ' 
HOT WATER 
•">*> centavos 
Amargura, x. ,>» 
BíWUIOS Y GARGARA 
¡NARIS y oinoa 
NEPTUJfO 103 DE Vi 4 3, t o j 
lo? días excepto los domingo?;. Cnal 
suUas y operaciones en ef Hosoifcif 
Mercedes lunes, miércoles y viei-ü^ V 
las 7 de la jpañua. 
C. 2746 
G R A T I S r e m i t i m o s f ranco t íe 
porte , u n S U P L E M E N T O I L Ü S 
T K A D O de l c a t á l o g o de 1 9 0 9 , 
c o n l a s ú l t i m a s m o d a s de c a l -
zado de P A R I S , p a r a i n v i e r n o . 
P í d a s e pronto . 
LA GRANADA 
O B I S P O E S Q . á C U B A 
J U A t t M E R C A D A L Y HXO. 
A P A R T A D O 954j 
C. 3000 15t-24S. 
Si V d . compró en U1;A FISICA. MODtóRNA, ' ' ve^ si tiene algún t icket 
del día agraí iado, porque adquiere el mismo valor que dinero efectivo para 
comprar en esta casa. 
<S> m O 
o 
e r o 
0 0 e r o 
CASA ESPECIAL EN LENCERIA 
Teléfono 1074. 
c 3048 
Catle: PANCHITA. Salud 3 y 11 
4t-l 
La mejor y mis s^aeilii ¿olicir. 
D e y e n t a : en las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e n . i ^ 
Depósito: Pelaqaeru XÁ OtíNTti.VL.. A r i ü r y O a n n i . r * U f 
C. 29315 
1S. 
ABÍGADO Y NOTARIO 
Habana 93.' 
:6t-26S. 
Lie IU a j-j ty 
Tf l é fono 3Í71 
12275 
E I N T E R E S A 
¿Tiene Vd. 4ue comprar plumas ppru «« 
finca, ó salones? Vaya V. al iardín KM r a / 
mín del Cabo. Infanta y Concordia MU en" 
centrará lo mfcjor y más barato quf pue-1 
da V. desear. Se realizan más ri» 1 00 000 
plantas de todas clases y tamaños . Co'coll 
de 2 y 3 inetroi. mangos, meiocotones nera-
les. ciruelos, nanzanos, s n a r á b a n a s y to l 
das las demás clases (¡ue y. quiera, en sus* 
envases y aclimatadas. p:n plantas de ssS 
16n las hay qe todas clases y tamañoai 
Palmas finas á icomo quiera, rosales en erfl 
vases de 'todafe clases, con rosas, camel 
lias arancariaSi de todos tamaños , .ia/'-minSl 
del cabo, m i s de 10.000, por necesitarse ¿1 
local que ocupÍTi. Hay á lamos de todos t d | 
maños . Teléfono 1228. 
12270 1 15t-25S. • 
Las tenemos en iraestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquila nos 
para guardar valores de toda5» 
clases, bajo ia propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoíi 
los detalles que se deseen. 
Habana.-Asrosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. IOS 
ñ F ; 
C. 2635 156-14Asr. 
NOTICIA INTERESANTE 
Se hace sabcr'a! público que la Gran Atren--
cia de Mudada? "K! Vapor" se ha traslada-
do á Estre l la número 12 entre Aguila y An-.. 
greles. Teléfono 1294. Hay carro especial pa-
ra pianos, c i jas de hierro y maquinaria; 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
12207 W; . 26-24S. ' 
Vías nrinar'as. Estrechez de la orina. \ ero-
reo. Sífilis. Htdroceles. Ds l i á 3. Jesús Ma-
r k número33. 12114 26-tOS 
SIFILIS-GSJÜAGiM 
Rápida: sin inyecciones. 
]>r. Müller, C E R R O 408, de 12 á, 2. 
11522 26-6S. 
m 
A precios razonables en E : Pasaje, '¿u-
'uetA 32. entre Teniente Rey y Obrapía O. 2783 1 S. 
E N G E N E R A L 
ÜB 
¿T. O I O -¿ÉL. X a XJI O 
E s t r e l l a 1 3 4 - - T G l é í o n o 1 9 0 6 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos más en proporción que n inguñf 
otra por ser la única que cuenta con ma 
quinaria á. propósito y recibir directamen 
ts los mármoles de Carrara, todo de prima 
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferentes 
formas y gustos á precios barat ís imos . 
Se env ían precios por correo, de mármo 
Íes para muebles y trabajos de cementerio. 
C. 2854 alt. 15-33. 
con cristales finos, a $3 
i 
con piedlas del Bras i l <, 
^ de pr imera clase, á C K V r E N ^ 
I I 
|Enchape garantiza-| ^ 
| d o á S 2 y S 4 i 
| Aluminio á $1 y $3-50 
I -— ^ 
Eeconociffliento G M S 
ELTELESCO: 
San Rafael 22 | 
| E I » Í T R B A G U I L A y A T R I S T A D | 
C 2798 lklÜL 
\ 
IMPOTENCIA —pBH-DIDAS S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - V í ^ 
N S E E O . — S I F I L I S Y HEKNlAfi 0 
QUEBRADUHAS. 
Conaultasi de 11 á 1 y <3© 3 & 5. 
H A B A N A 49 
C. 2822 13. 
Iwiprpn^a v Estereotipia 
del O I A K 1 O D K ^ A M A 11 1 * 
Tcuicxite Kcj 3' l'ratlo. 
